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Abstract 
Dette projekt vil undersøge, hvordan levevilkår spiller ind på stedstilknytningen i 
Nexø og Gilleleje. Teoretisk anvendes Doreen Masseys begreb om stedsidentitet og 
stedstilknytning samt Thomas Højrups tre livsformer for at klarlægge Carsten og 
Laurits’ levevilkår og stedstilknytning. Her afspejles projektets tværfaglighed, 
gennem teorier af både er sociologisk og geografisk (PRR) karakter. I projektets 
analyse undersøges de to fiskeres tilhørsforhold til den rurale eller den urbane 
livsform samt deres stedstilknytning til deres respektive byer. Resultatet af 
analysen var at de to fiskere havde levevilkår som lå både i den rurale og den 
urbane livsform samt en splittet stedstilknytning. Disse tre faktorer blev taget op i 
diskussionen for at kunne besvare projektets problemformulering. 
 
This project will explore how life plays into attachment of place home in Nexø and 
Gilleleje. Theoretically Doreen Massey's concepts of identity of place and 
attachment of place were used, as well as Thomas Højrup’s three life forms to 
clarify Carsten and Laurits' living conditions and attachment of place. This reflects 
the project's interdisciplinary approach, through the theories of both sociological 
and geographical (PRR) character. The project's analysis examined the two 
fishermen’s belonging to the rural or the urban lifestyle and their attachment to 
their individual cities. It found that the two fishermen’s way of life were in both the 
rural and the urban lifestyle and a divided attachment of place. These three factors 
were addressed in the discussion to answer the project's research question.  
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Læsevejledning 
 
Denne læsevejledning vil give en kort beskrivelse af projektets kapitler. 
I projektets første kapitel bliver problemstillingen, som ønskes undersøgt, 
opstillet. Her bliver der også præsenteret et problemfelt samt projektets 
arbejdsspørgsmål. Metode kapitlet, som er projektets andet kapitel, vil vi 
gennemgå de metodiske overvejelser, der har været i forbindelse med 
projektskrivningen samt hvilke videnskabsteoretiske overvejelser der har været. 
Fænomenologien og hermeneutikken vil her blive præsenteret samt Steiner Kvales 
kvalitative interview. Som afslutning på kapitlet vil der være et projektdesign. 
Empiri kapitlet indeholder en historisk præsentation af Nexø og Gilleleje som 
fiskerihavne, det er disse to byer projektet vil tage udgangspunkt i. Dette vil blandt 
andet ske på baggrund af vores interviews med fiskerne Carsten Mortensen og 
Laurits Hansen, samt Søren Byskovs bog, Fiskeriet der forsvandt, for at give en 
bredere forståelse af livet som fisker. I det fjerde kapitel vil projektets teori blive 
introduceret. Der vil være en gennemgang af Doreen Masseys teorier om 
stedstilknytning og stedsidentitet, som vi senere vil bruge både i analysen og 
diskussionen. Thomas Højrup vil også blive introduceret, hans livsformsbegreb vil 
blive uddybet, for, senere i projektet, at bruge det til, at finde ud af hvorvidt 
fiskerne lever i den rurale eller urbane livsform. Teorien og empirien fører ned til 
analyse kapitlet, hvor der vil blive foretaget en analyse af de to fiskere. Vi vil se på 
hvilke faktorer der spiller ind i deres stedstilknytning samt hvad grunden er til, at 
de fortsat fisker fra de samme steder. Det er vores hensigt at prøve på, at se hvilke 
tendenser der er i deres livsform, for senere at kunne diskutere hvorvidt Carsten 
og Laurits ligger i den rurale eller urbane livsform. Det sjette kapitel er 
diskussionen, her bliver det diskuteret, hvorvidt stedstilknytningen spiller ind på 
de to fiskeres valg af by, samt hvorvidt de lever i den rurale eller urbane livsform 
og hvilke konsekvenser det har for deres stedstilknytning. 
Alt dette fører så ned til en konklusion som vil besvare projektets 
problemformulering.
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
I 1980’erne var dansk fiskeri præget af store fiskebestande, penge og 
investeringer. Men da datidens biologer kunne konkludere, at fiskebestanden i de 
danske have var faldende, nedsatte regeringen restriktioner, for at bevare den 
tilbageværende bestand. En dansk fiskerikrise var nu i gang. Det blev en realitet for 
fiskerne, at der kun var et bestemt antal havdage1 at gøre godt med. Mange fiskere 
så sig nødsaget til, at tage imod tilbuddet om ophugningsstøtte2, alt imens de også 
kunne se deres økonomiske grundlag forsvinde. Siden da har det danske fiskeri lidt 
under kvoter3 og yderligere restriktioner. Dette er blevet en bærende del af, at 
være fisker i dag og mange fiskerihavne har drejet nøglen om (Byskov, 2010: 7ff.). 
Vi undrer os over, hvordan det har ændret fiskernes liv og levevilkår. Er de flyttet 
til andre steder, hvor de har, kunne tjene mere eller er de blevet det samme sted på 
grund af deres tilknytning? 
Nexø er den største fiskerihavne på Bornholm, og Gilleleje er den største 
fiskerihavn på Sjælland (Vestergaard, 2010:51). Disse to byer kommer til at være 
udgangspunktet i dette projekt. 
Gilleleje havn er præget af, at det kun er de lokale som fisker der fra. Når de ældre 
fiskere forlader fiskeriet og der ikke komme nogle nye til, så forsvinder fiskeriet 
stødt (ibid.). Det samme ses i Nexø havn, hvor der kun er meget få gæstesejlere 
(Moustgaard & Vestergaard, 2010:23ff.). Det er ikke længere attraktivt at blive 
fisker, da det blandt andet er svært at få familielivet til at fungere ved siden af 
fiskeriet. Den økonomiske gevinst er ikke længere stor nok i forhold til de 
ressourcer der ofres.  
Fra Folketingets side er der gjort en lang række tiltag, for at gøre det mere 
attraktivt at blive fisker. Det er i dag et krav om, at have gået på fiskeriskole for 
blandt andet, at få kendskab til de forskellige områder indenfor fiskeriet. Der er 
blevet taget godt imod dette krav fra de nuværende fiskere. Det er godt at de nye 
fiskere har kendskab til sikkerheden og har erfaring med forskellige senarier som 
                                                        
1 Havdage er det antal dage en fisker må fiske på havet. 
2 Ophugningsstøtte er en sum penge fiskeren vil modtage af staten, for at lade sin båd ophugge. 
3 Kvoter er den mængde, fiskeren må fange af hver enkel fiskeart. 
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kan opstå ude på havet. På fiskeriskolen bliver der også sat fokus på bureaukrati 
samt overfiskeri, så de kommende fiskere er bedst mulig rustet til det virkelige liv 
som fisker. (Interview, Laurits, Gilleleje, oktober 2011).  
Den stigende kontrol medfører til en hvis grad, den overfiskning som forekommer, 
idet fiskerne ofte er tvunget til at smide de mindste fisk ud, for ikke at overskride 
kvoter og andre regler for hvilke fisk der må fanges. Her har fiskerne prøvet at 
forstørre maskerne så fiskene bliver sorteret nede på bunden og mængden af døde 
fisk reduceres altså (Interview, Laurits, Gilleleje, oktober 2011). I Nexø har Fiskeri- 
og fødevareministeriet valgt at lukke bestemte områder i den østlige Østersø, for at 
gøre torskens levevilkår bedre, disse områder er lukket på bestemte tider af året. 
Her tages der specielt hensyn til torskens gydeperiode (Interview, Carsten, Nexø, 
november 2011). 
I Gilleleje er der nogenlunde samme ordning, her har ministeriet lavet en aftale 
med Sverige om at lukke en del af Kattegat for at frede torsken, dog må fiskere fra 
andre EU-lande stadig sejle ind og fiske i det lukkede område da de ikke er 
omfattet af aftalen. En fortsat lukning af dette område bliver taget op til diskussion 
i januar 2012 (Interview, Laurits, Gilleleje, oktober 2011).  
Vores undren går på, hvor vidt fiskerne fisker fra deres hjem by eller om de fisker 
fra den by hvor de kan tjene mest. Er det deres stedstilknytning eller deres rurale 
levevilkår der gør at de bliver der. Det er vores mål at klarlægge, hvad det er der 
holder dem i den samme by, og gør at de ikke rykker sig med den størst mulige 
indtjeningskilde. 
Vi er blevet inspireret af Doreen Masseys teori om stedstilknytning og 
stedsidentitet. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i denne teori, samt Thomas 
Højrups teori om levevilkår. Vi vil forsøge at klarlægge hvorvidt fiskerne lever i 
den rurale eller urbane livsform og hvilken rolle stedstilknytningen her spiller. 
Hvilket leder os ned til problemformuleringen som lyder: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan påvirker levevilkårene fiskernes stedstilknytning og livsform, i 
henholdsvis Nexø og Gilleleje? 
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1.3 Uddybning af problemformulering 
Denne problemformulering tager udgangspunkt i fiskerne, med det mener vi de to 
fiskere vi har valgt at interviewe, Carsten Mortensen fra Nexø og Laurits Hansen 
fra Gilleleje. Vi forudsætter at disse to fiskere har en stedstilknytning til 
henholdsvis Nexø og Gilleleje. Ydermere mere går vi ud fra at Carsten og Laurits’ 
levevilkår påvirker deres stedstilknytning.  
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
I besvarelsen af problemformuleringen, har vi fundet det nødvendigt at udarbejde 
følgende arbejdsspørgsmål. 
- Hvad er baggrunden for nedgangen i fiskeriet i henholdsvis Nexø og 
Gilleleje 
- Hvordan beskriver Doreen Massey begreberne stedstilknytning og 
stedsidentitet? 
- Hvad er eksistensbetingelserne i den rurale og urbane livsform? 
- Hvordan ses de rurale og urbane livsformsvilkår, samt stedstilknytningen i 
Carsten og Laurits’ hverdag? 
- Hvilken livsform lever henholdsvis Carsten og Laurits i og hvilken rolle 
spiller stedstilknytningen? 
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2. Metode og videnskabsteori 
Vi har i dette projekt valgt at lave to interviews, og to opfølgende interviews, samt 
inddrage andet empiri og teori. Der er foretaget to kvalitative interviews, der til 
dels følger Steiner Kvales grundpiller, hvorimod de to opfølgende interviews er 
semistrukturerede. Med projektet følger også videnskabsteori og her er der valgt 
hermeneutik og fænomenologi, argumentationen for denne følger senere i kapitlet. 
Dette kapitel indeholder også en kort argumentation for den valgte teori og empiri, 
samt en kvalitetsvurdering og tilslut et projektdesign. 
 
2.1 Metode 
2.1.1 Kvalitativ metode 
Den kvalitative metode er videnskabsteoretisk set inspireret af hermeneutikken, 
og derfor har vi også valgt at bruge den i projektet, da vi som tidligere nævnt 
bruger hermeneutikken. Antagelsen er her, at den menneskelige virkelighed 
grundlæggende er præget af forestillinger og handlinger. Kvalitative metoder 
spænder fra deltagerobservationer over til interviews, hvilket gør det til en meget 
bred metode. Den kvalitative metode søger ikke at generalisere, men søger at få de 
specielle forhold frem ved de personer og forhold, der undersøges (Kvale & 
Brinkmann, 2009:27). 
 
Brugen af kvalitativ metode 
Formålet med at lave kvalitative interviews var, at få et indgående indblik i 
fiskernes hverdag og deres måde at leve på. Vi ville indsamle viden, der ikke kun 
sker gennem medier og statistikker, vi ville ned til en helt specifik kerne og prøve 
at forstå denne. Formålet var gennem individer, som er deltagende i den 
livsverden vi ønsker at undersøge, at forstå denne livsverden. Dette skulle gerne 
give os en mere nuanceret forståelse af, hvilke livsformer de to fiskere lever under, 
samt forstå deres stedstilknytning til de to byer. 
Vi har haft mange forestillinger om, hvilke faktorer der spillede ind i Carsten og 
Laurits’ hverdag, og dermed påvirker deres stedstilknytning og deres livsform. Vi 
følte, det var relevant for vores projekt at tage ud og opleve den livsverden, vi 
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forsøger at undersøge og beskrive. Derfor valgte vi, at tage til Gilleleje og lave et 
livsverden interview, og efterfølgende lave et opfølgende interview. Det samme 
gjorde sig gældende for interviewet i Nexø. Det kvalitative interview blev valgt, 
grundet de mere dybdegående svar interviewformen giver mulighed for (Kvale og 
Brinkmann, 2009:21ff.). Den kvantitative undersøgelsesform kræver mange 
interviews, for at undersøgelsen kan karakteriseres som repræsentativ. Da vi ikke 
ønsker at sige noget generelt, har vi følt at det ikke var nødvendigt for dette 
projekt, at inddrage kvantitative interviews samt kvantitativ empiri helt generelt.  
Valget af interviewpersoner faldt på to fiskere som havde nogenlunde de samme 
ting tilfældes, deres fiskekutter er næsten lige store, og de fisker primært fra byer 
hvor de ikke er vokset op. Dette er et helt bevidst valg, for at vi senere hen kan 
diskutere deres stedstilknytning. Vi valgte også at interviewe to skippere, da vi 
mente at det ville skabe den bedste bund for senere at kunne diskutere, hvilken 
livsform de bevægede sig indenfor. 
Som beskrevet tidligere faldt valget på Gilleleje da det er den største havneby på 
Sjælland, endvidere har Isa et tilknytningsforhold til Gilleleje da hun har boet der i 
ca. 6 år. Vi valgte Nexø da det er den største havneby på Bornholm. Valget af 
Bornholm var delvis fordi Sissel er født og opvokset på Bornholm. Vi mente også at 
det kunne være interessant at kigge på Bornholm, da fiskeriet der har været meget 
stort og nu er faldet drastisk. 
Den semistrukturerede interviewform giver et mere åbent interview, da det ikke 
er bundet af svarmuligheder. Der er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til 
de svar interviewpersonen kommer med. Interviewformen forsøger at forstå 
temaer fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver. 
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det er respondentens egne 
oplevelser af virkeligheden og at disse dermed er subjektive (ibid.:45). Dette er 
også tilfældet med vores interview. Projektet er bygget op omkring svarene fra de 
interviews vi har lavet, og vi forsøger dermed ikke at sige noget generelt, men 
prøver at forstå den enkeltes fiskers livsverden. 
Formålet med en interviewguide er, at gøre interviewet mere struktureret, og 
derfor er denne oftest tematiseret. For at lede interviewet i den rigtig retning skal 
formålet med undersøgelsen være klart defineret. Det bliver sværere at stille 
opfølgende spørgsmål, hvis ikke interviewerens baggrundsviden er tilstrækkelig 
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(Kvale & Brinkmann, 2009:151). Vi havde begge en form forforståelse for fiskeriet 
inden vi gik i gang med projektet. Dette hjalp meget til, at forstå den livsverden vi 
nu trådte ind i. Det første interview vi lavede i Gilleleje var ikke semistruktureret, 
men derimod meget eksplorativt. 
For at få et flydende interview opstilles spørgsmålene oftest i temaer, da der 
dermed fremstår en klar rød tråd gennem hele interviewet. Dette gør det også 
nemmere for interviewpersonerne at se, hvor det næste spørgsmål vil lede hen. 
For intervieweren giver det en form for dagsorden, og dermed bliver det nemmere 
at lede interviewpersonen i den ønskede retning. Under udarbejdelsen af en 
interviewguide skal der gøres nogle overvejelser omkring spørgsmålenes 
udformning. For at vinkle interviewet i den rigtige retning er det vigtigt, at 
overveje om spørgsmålene skal være åbne eller lukkede. Det kvalitative interview 
stiller oftest åbne spørgsmål for at få detaljerede oplysninger fra 
interviewpersonen (ibid.:155). Vores interviewspørgsmål var meget blandede, vi 
havde både nogle åbne og lukkede spørgsmål, men interviewguiden var klar og alle 
spørgsmål var delt op i temaer, både for vores skyld, men også for at 
interviewpersonerne ikke blev forvirrede.  
Fordelen ved de semistrukturerede interviews er, at der er plads til opfølgende 
spørgsmål. Dette kræver en vis erfaring, da disse spørgsmål bliver udformet ud fra 
interviewpersonens svar. Dette kan være en vanskelig proces for en 
førstegangsinterviewer (ibid.:159). Da der på tidligere projekter er arbejdet med 
interview, har det været nemmere at stille opfølgende spørgsmål, men for at 
komme helt udover dette problem, valgte vi at lave opfølgende interviews så vi var 
sikre på at vi havde det hele med.  
 
Valg af empiri 
Vi har valgt at indsamle egen empiri da de forhold vi ønsker at belyse ikke er 
beskrevet i bøger. Vi har derfor valgt at lave fire interviews med to fiskere, vi følte 
at det var nødvendigt som tidligere nævnt at lave to opfølgende interviews. Der 
har ikke været de store fejlkilder ved disse interviews, da vi netop ønsker at 
undersøge de to specifikke fiskeres levevilkår og stedstilknytning. Dermed har vi 
holdt os helt fra at generalisere, da dette ville blive alt for omfattende.  
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2.1.2 Valg af teori 
I dette afsnit behandler vi de to teorier som der er valgt for projektet. Henholdsvis 
Doreen Masseys teori om stedsidentitet og stedstilknytning, og Thomas Højrups 
teori om den rurale og urbane livsform. Der vil først blive gennemgået hvorfor vi 
har valgt disse teorier samt hvordan de arbejder sammen for at besvare 
problemformuleringen. 
 
Stedsidentitet og stedstilknytnings teori  
Vi valgte at bruge Doreen Masseys teori om stedsidentitet og stedstilknytning, for 
at kunne beskrive den tilknytning fiskerne har til deres byer. Massey beskriver 
hvordan relationer kan medvirke til en stedstilknytning og hvordan 
stedsidentiteten bliver skabt, på baggrund af det sted individet er knyttet til. Hun 
mener, at begreberne omkring stedidentitet og stedstilknytning er åbne begreber, 
som kan forandre sig under påvirkning. Disse begreber er blevet brugt i analysen, 
for at kunne belyse de karakteristika der gør sig gældende for Carsten og Laurits’ 
stedstilknytning. Vi har valgt at læse hendes bog, Space, place and gender, da vi 
mente at den ville ramme bedst på det vi prøvede at få frem. Vi har valgt kun at 
tage de dele af bogen med, som vi mente var relevante og har dermed undladt 
kapitlet omkring køn, da dette ikke ville falde naturligt ind. 
 
Rurale og urbane livsformer 
Vi har valgt at bruge Thomas Højrups teori om livsformer, for at belyse hvilke 
levevilkår Carsten og Laurits lever under, og senere se på om de befinder sig i den 
rurale eller den urbane livsform. Vi har valgt at bruge Højrups bog, Det glemte folk, 
fordi den giver et bredt overblik over netop denne teori. Den rurale livsform er de 
selvstændiges livsform, og den urbane livsform er lønarbejdernes livsform. Inden 
for den urbane livsform, findes der to livsformer, lønarbejder-livsformen og den 
karrierebundne livsform. Vi bruger Højrups teori i analysen, for at se hvilke 
tendenser de to fiskere har, og for i diskussionen at kunne diskutere hvorvidt de 
ligger i den ene eller anden livsform. 
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Sammenspillet mellem teorierne 
De to teorier har et sammenspil både i analysen men også i diskussionen. I 
analysen hjælper de begge med at analysere de to fiskeres liv og hverdag. Vi har 
valgt kun at foretage en analyse, men inddrage begge teorier, da vi følte at det 
gavnede projektet mest. I diskussionen spiller begge teorier en stor rolle, da vi 
ønsker at diskutere om de to fiskere befinder sig i den rurale eller urbane livsform, 
samt hvor deres stedstilknytning er størst. Vi vil også komme ind på, hvorvidt de to 
teorier påvirker hinanden. 
 
2.2 Videnskabsteori 
Inden for videnskabsteorien findes der mange retninger, vi har i dette projekt valgt 
at gøre brug af fænomenologi og hermeneutik, da hermeneutikken podes på 
fænomenologien (Rendtorff, 2004: 282). Først vil der kommer en præsentation af 
de to videnskabsteoretiske retninger samt en beskrivelse af hvordan vi anvender 
disse teorier på projektet. Vi vil i dette afsnit præsentere projektets 
videnskabsteoretiske retning, vi har så vidt muligt prøvet at redegøre for det mest 
relevante i de to retninger. Vi har valgt kun at trække det ud, som er relevant for 
vores projekt. Vi beskriver hvorledes vi har brugt den videnskabsteoretiske 
retning og senere vil det blive diskuterer hvorvidt valget af disse to retninger har 
styrket eller svækket projektet.  
2.2.1 Fænomenologi 
Fænomenologien afviser ideen om objektiv forskning. Fænomenologer beskæftiger 
sig ikke med spørgsmålet om verdens eksistens, denne afvisning kaldes epoché. 
Fænomenologien sætter derimod mennesket i centrum for verden, da vores alt 
viden ifølge fænomenologien går gennem den menneskelige erfaring. Det er altså 
verdens fænomener, som de ses gennem menneskets erfaring, der er sagen. I 
fænomenologien er det helt centrale at gå til kernen af genstandsfeltet, udenom om 
teorien, og i stedet spørge direkte til den oplevede verden (ibid.:280). Da vi foretog 
det første interview prøvede vi som forskere at sætte os i parentes, og dermed 
spurgte hvad der faldt os ind. I det først interview med Laurits havde vi ingen 
interviewguide med og lod ham fortælle, og vi blev dermed en del af hans 
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livsverden. Som en del af livsverdenen spurgte vi ind til flere forskellige forhold, og 
fik muligvis nogle helt andre svar end dem vi havde fået hvis vi havde lavet et mere 
semistruktureret livsverdensinterview. Dette var med til at skabe en forforståelse 
som vi kunne bruge i det næste interview. 
Heideggers fænomenologi er meget lig hermeneutikken. Han mener, at der ikke 
findes nogen ”ren” forståelse af verden, men at forståelse altid vil være set gennem 
individets øjne. Han har et begreb, verdenslighed eller verdenshorisont, til at forstå 
processen omkring individets forståelse. Begrebet verdenshorisont minder om 
Gardemers forståelseshorisont. Et individs verdenshorisont er det, der danner 
grundlag for individets mulige erfaringer, og denne er kulturelt betinget. 
Heidegger mener også at individet erfarer verden gennem sproget (Rendtorff, 
2004:282). Når forskeren går til sagen selv, uden teori, og dermed anerkender at 
menneskets erfaringer er grundlaget for videnskaben, bliver fornuften eller det 
rationelle sat lidt i baggrunden.  I individets erfaring, spiller både fornuft og følelse 
ind og videnskaben kan derfor ikke vælge det irrationelle fra (ibid.:285).  
Denne verdensanskuelse oplevede vi tydeligt i de to interviews, både for Laurits og 
for Carsten var der en del aspekter, som vi som forskere og studerende ikke så, 
men som de kunne forklare på en ny måde. Denne verden de fortalte om, var skabt 
på baggrund af hvad de havde oplevede. Denne oplevelse havde vi som forskere 
aldrig kunne læse os til. 
En af fænomenologiens grundlæggende begreber er intentionalitet. Intentionalitet 
er den måde hvorpå bevidstheden, retter sig mod det den erfarer. Intentionaliteten 
gør det muligt at erfare verden subjektivt, og denne subjektivitet er, som tidligere 
nævnt, baggrund for al viden. Den skaber mening i individets erfaringer og det er 
netop den mening videnskaben skal undersøge, da der ikke er adgang til objektive 
erfaringer. 
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de ting vi senere analysere og 
konkludere, er forstået ud fra en subjektiv fortælling, og derfor har vi også taget et 
valg om at lave en slutning som ikke skal være generel. 
Fænomenologien er kritisk overfor, at individet bliver defineret af den struktur det 
lever i. Individets livsverden kan dermed ikke beskrives med strukturer og 
kategorier, men derimod ved at undersøge det enkelte individs erfaringer af 
verden (ibid.:288). I erfaringen indgår både det rationelle og det irrationelle, 
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dermed er erfaringen fri, dog er kulturen og normerne med til at skabe et 
erfaringsgrundlag.  
Verden beskrives ikke gennem strukturerne. Det er svært at danne sig et overblik 
over disse strukturer, da meningen herom, dannes gennem et sammenspil mellem 
specifikke oplevelser, historien og kroppen (Rendtorff, 2004:286). Disse 
meningsoplevelser udgør verden, derfor vil en skildring af verden kun vise et lille 
stykke af disse oplevelser (ibid.:287).  
Dette har været svært at efterleve, eftersom fiskerne selv definere sig ud fra de 
strukturer der er i deres hver dag, de ser sig selv som fiskere fordi det er det der er 
deres erhverv. Dog har vi prøvet at beskrive fiskernes livsverden ud fra den måde 
hvorpå de ser den.  
For at kunne gå direkte til sagen, med en umiddelbarhed, må forskeren være 
uafhængig af teorier og metoder (ibid.:285). Det skaber ikke en bedre forståelse af 
genstandsfeltet, ved at tage udgangspunkt i en teori herom. Dette er der en bred 
forståelse om i fænomenologien. Det er vigtigt at tilgangen er åben og fordomsfri. 
Den fænomenologiske analyse, skaber en mere åben tilgang til verden (ibid.:305). 
Fænomenologien giver en måde, hvorpå verden kan indfanges uden at skulle 
kategorisere og strukturere denne. Dette gør det nemmere, at forstå individets 
måde at se og forstå fænomener på. 
Vi har valgt at bruge fænomenologien, da vi mener at den vil hjælpe os til, på en ny 
måde, at forstå verden. Vi har valgt at bruge dele af fænomenologien som ligger sig 
op ad hermeneutikken, da vi også har valgt at bruge hermeneutikken. 
Fænomenologien er blevet brugt til at forstå den verden Carsten og Laurits lever i, 
og deres stedstilknytning, samt at se hvilke strukturer der karakteriserer deres 
livsform. Derfor har vi fundet det nødvendigt at spørge ind til de to fiskeres 
oplevelse af deres egen hverdag og deres omgivelser, samt de valg og fravalg de 
har taget. På denne måde spørger vi ind til individets erfaring af verden.  
Da vi valgte fænomenologien vidste vi at der var nogle valg og fravalg. Vi kunne 
først meget sent begynde at læse teori omkring stedstilknytning og livsformer. Vi 
tog meget eksplorativt ud og lavede to livsverden interview. Uden at der var læst 
noget teori, og prøvede dermed en meget fænomenologisk tilgang. 
Vi har prøvet så vidt det var muligt, ikke at have nogen forestillinger eller 
fordomme omkring fiskerne og deres livsverden. Dog var vi bevidste om, at vi 
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havde en forforståelse for det miljø vi skulle ud i, og dermed har vores forskning 
også båret præg heraf. Denne forforståelse vil blive yderligere uddybet i afsnittet 
omkring hermeneutikken. Dog har denne forforståelse også gjort det nemmere for 
os at gå fænomenologisk til værks og ikke være hæmmet af en teoretisk viden.  
2.2.2 Hermeneutik 
Hermeneutikken bliver brugt på to måde i dette projekt, dels til at lave det andet, 
med Carsten, interview som bliver mere semistruktureret og mere efter Steiner 
Kvales principper, samt de to opfølgende interviews. Vi kommer også til, at bruge 
den hermeneutiske cirkel til at analysere og tolke vores interviews efter at have 
læst noget teori som kan give os en forståelse af den livsverden vi har oplevet.  
Der findes flere grene inde for hermeneutikken, den metodiske, den filosofiske og 
den kritiske. I dette projekt er der valgt to af disse retninger, da begge har været 
relevante for projektet. Vi har valgt den metodiske og den filosofiske, den sidste 
retning vil ikke blive berørt. 
Hermeneutik betyder helt enkelt fortolkning, og består af tre dele: forståelse, 
udlægning og anvendelse (Højberg, 2004:311).  
Gadamer har sammen med Heidegger udviklet den filosofiske hermeneutik, her er 
et af grundprincipperne den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel 
bruges til, at forstå og fortolke en tekst eller andre sammenhænge, og bliver ved i 
en cirkler indtil der opnås en dækkende udlægning (ibid.:312). 
Gadamer argumenterer for, at fortolkeren inddrages i meningsdannelsen. I den 
filosofiske hermeneutik, bruges den hermeneutiske cirkel til at fortolke, men det er 
ikke muligt at fortolke hvis ikke forskeren forstår den begrebsverden der fortolkes. 
Gadamer mener også, at den hermeneutiske cirkel er et ontologisk princip, da det 
ikke er muligt at holde fortolkeren uden for meningsdannelsen (ibid.).  
Den metodiske hermeneutik opstiller regler for hvordan der fortolkes. Det er vigtig 
med disse regler for ikke at misforstå det der bliver tolket på. Den metodiske 
hermeneutik arbejder derfor med forståelse og udlægning frem for forståelse og 
fortolkning (ibid.:311f.).  
Den hermeneutiske cirkel bliver brugt både i den filosofiske og den metodiske 
hermeneutik. Det er den vekselvirkning der foregår mellem del og helhed. Delene 
kan kun forstås i helheden og helheden kan kun forstås grundet delene. 
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Fortolkningen fortsætter ind til der opnås en dækkende udlægning af teksten 
(Højberg, 2004:312). 
Det er vigtigt at slå fast, at delene og helheden ikke ligger fast, det kan variere alt 
efter hvilken relation de ligger i. Denne del-helhedsrelation er forbundet med den 
tidlige hermeneutik, hvor det var forventet at teksten, der blev analyseret, havde 
en sandhed. Del-helhedsrelationen kan også inkludere tilhøreren og dermed 
inddrages fortolkeren i meningsdannelsen, dette er et noget Gadamer 
argumenterer for (ibid.:312f.). 
For den metodiske hermeneutik er det forholdet mellem tekst og forfatter der er 
interessant – hvad er meningen med at have skrevet denne tekst. I den filosofiske 
hermeneutik spiller fortolkeren en rolle, fortolkeren skal have en forståelse for den 
begrebs ramme han fortolker inden for.  Ydermere adskiller den metodiske og den 
filosofiske hermeneutik sig fra hinanden, da de ser forskelligt på den 
hermeneutiske cirkel. Den metodiske hermeneutik ser epistemologisk og betragter 
dermed fortolkningen som en metodeform til sand erkendelse. Den filosofiske ser 
ontologisk på den hermeneutiske cirkel. Den mener modsat, at fortolkeren ikke 
kan sættes udenfor og at metoder ikke er lig med opnåelsen af sand viden, og 
netop derfor ser Gadamer den hermeneutiske cirkel som et ontologisk princip 
(ibid.:313f.). 
Vi har valgt at bruge hermeneutikken i måde at forstå vores interview på, vi har 
både gjort det meget filosofisk hermeneutisk, men der er også steder hvor det er 
meget metodisk hermeneutisk. Det er svært at sige præcis hvor vi har brugt den 
ene og den anden, dog står det klart for os at vi har brugt begge former. Derfor har 
vi også følt, at det var nødvendigt at redegøre for begge retninger. 
Vi mener at dette projekt både har haft brug for det hermeneutiske, men også det 
fænomenologiske videnskabsteoretiske. Da vi, som tidligere nævnt, er helt 
bevidste om at vi har haft en forståelse for den livsverden vi har undersøgt. Derfor 
mener vi også, at hermeneutikken kan tage over hvor fænomenologien slipper. Vi 
mener, at det har haft både styrker og svagheder at bruge disse to 
videnskabsteoretiske retninger, samt at det tidligt har truffet nogle valg og fravalg 
for os. Vi har med disse valg prøvet bedst muligt at besvare vores 
problemformulering og har gennem hele projektet prøvet at være meget tro mod 
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vores videnskabsteoretiske retninger, og det har, som tidligere nævnt, skabt nogle 
komplikationer, blandt andet i forbindelse med vores teorilæsning.  
 
2.3 Kvalitetsvurdering 
Vi vil i dette afsnit se på kvaliteten af projektet som helhed. Et kritikpunkt kunne 
være, at de to teorier vi har brugt er blevet udviklet i 1980’erne og 90’erne. Disse 
to teorier beskriver noget meget specifikt og der er nogle ting som har ændret sig 
og dette har vi så vidt muligt prøvet at tage højde for. Projektet er meget specifikt 
og det gør det dermed meget snævert, derfor er det vigtigt igen at slå fast, at der 
ikke ønskes en bred forståelse af fiskerierhvervet, men kun en forståelse af de to 
fiskeres levevilkår og deres stedstilknytning. Valget af videnskabsteori har også 
taget nogle valg og fravalg. Vi er klar over, at andre videnskabsteoretiske retninger 
havde givet et andet projekt. Vi synes dog, at de to retninger vi har valgt supplere 
hinanden godt og den ene taget over hvor den anden slipper. Med den 
fænomenologiske retning begyndte vi først meget sent i forløbet at læse op på 
teorien. Dette har gjort, at vi ikke har kigget på andre teorier, som kunne have sat 
projektet i et andet lys. Det kan diskuteres, hvorvidt dette har været en fordel eller 
en ulempe for projektet, dog vil vi argumentere for at vores opfølgende interviews, 
som er lavet efter vi er begyndt at læse teori, må have gjort op for dette. Vi har 
dermed forsøgt, at spørge vores interviewpersoner om nogle træk som var meget 
centrale for den teori vi har valgt og dermed fik vi en mere dybdegående viden om 
deres specifikke hverdag. Overstående har præget projektet en del. På trods af 
disse faktorer har vi formået at svare på projektets problemformulering, både 
gennem analysen og diskussionen. Dermed er det ikke kun en tolkning vi har lavet, 
men vi prøver også at opstille de forskellige aspekter op mod hinanden for at 
kunne konkludere et retfærdigt billede af de to fiskere. 
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Nedgang i fiskeriet 
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stedstilknytning 
Diskussion 
Konklusionen 
2.4 Projektdesign 
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3. Nexø og Gilleleje som havnebyer 
Vi møder de to fiskere på hver deres havn, Nexø er kold og lidt øde. Der ligger et 
par enkelte kuttere i havn, men ellers er der ikke rigtig tegn på liv, men det er også 
midt i november. Vi møder Carsten lige efter de er kommet ind, til et interview om 
lidt af hvert. Helt anderledes er det da vi tidligt i oktober besøgte Gilleleje i høj sol, 
her var der liv, og der lå en del kutter. Laurits møder vi midt på havnen hvor han 
står og snakke lidt med nogle kollegaer, men så snart han ser os begynder han at 
fortælle om havnen. Uden på ligner de to fisker hinanden i deres arbejdstøj, men 
deres historier er ikke helt ens, og deres erhverv bæger præg af op- og nedture. Vi 
vil i dette kapitel kort redegøre for de to fiskere, samt danne et overblik over de to 
byer og fiskeriets nedgang, ved hjælp af Søren Byskov og hans bog, Fiskeriet der 
forsvandt.  
I dette kapitel vil vi præsentere vores to fiskere og beskrive nedgangen i fiskeriet, i 
henholdsvis Gilleleje og Nexø. 
 
3.1 Nexø Havn 
Fisker fra Nexø 
Den første fisker er fra Nexø og hedder Carsten Mortensen. Han har sin egen 
kutter, som han fisker med omkring Bornholm, sammen med sin makker og kone 
Kirsten. Carsten er født og opvokset på Lolland og ret tidligt fandt han ud af at han 
ville være fisker, da hans familie i 4 generationer har fisket. Allerede som 14-årig, 
kom han med på en båd som primært fiskede fra Jylland. I 1967 kom Carsten til 
Bornholm og her har han primært fisket siden. Carsten og Kirsten startede med at 
fiske sammen lidt ved et tilfælde, Carsten havde en mand syg og tog derfor Kirsten 
med for at kunne tjene penge, og så blev de to et makkerpar. Nu er deres kutter 
indrettet med en rensemaskine, hvorved det kun er nødvendigt med et mandskab 
på to. De har udbetalt deres lån i kutteren og det er med til at skabe en frihed for 
dem, da de ikke har en bank der ånder dem i nakken hver måned (Interview, 
Carsten, Nexø, december 2011).  
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Bornholm og Nexø 
Bornholm har tidligere været en ø med mange fiskere. Hver vinter kom fiskere fra 
både Danmark og udlandet for at få del i Østersøtorsken, og dette sæsonfiskeri gav 
gode muligheder for industrien. I 1990 skete der en kraftig tilbagegang og 
nedturen forsatte de næste 10 år.  Fiskeriet blev reduceret til ukendelighed, da 
torskebestanden svandt kraftigt (Moustgaard & Vestergaard, 2010:24). De fiskere 
der er tilbage på Bornholm er blevet ældre, og jobbet som fisker er blevet mere 
kompliceret, så det er svært at få nye unge fiskere til. De ældre fiskere går på 
efterløn eller pension og de unge fiskere søger andre maritime jobs, blandt andet 
på Bornholmerfærgen (ibid.:24f.).  
Den bornholmske flåde er meget blandet, der er både joller og små kuttere, med én 
eller to mand ombord, mens der er færre af de meget store kuttere. Mange af de 
rigtig store kuttere tog til Grønland eller Canada, for at fiske efter rejer eller laks, 
da laksefiskeriet blev voldsomt beskåret i Østersøen (ibid.:26).  Der bliver i 
vinterhalvåret fisket efter torsk, mens der om sommeren bliver trukket til Kattegat 
og længere op for at fiske fladfisk og jomfruhummer. Dog sås det på Bornholm at 
fiskere med en større kutter også havde en lille jolle i tilfælde af at han fiskede for 
meget, så kunne han på papiret føre den overskydende fisk over på jollen. Denne 
form for trafik er dog lukket i dag, og de fleste joller tilhører folk som har fiskeriet 
som bierhverv (ibid.:27). 
Faldet af både har været meget drastisk på Bornholm, enten er kutterne blevet 
solgt til fiskere andre steder i Danmark, i nogle tilfælde helt ud af Danmark. Andre 
fiskere har benyttet sig af ophugningsstøtten (ibid.:29). 
For over 50 år siden var sild den vigtigste fisk på Bornholm, men gennem de 
senere år er det torsken der har vundet terræn, og næsten alle på Bornholm fisker 
efter torsk. Brislinger har afløst laksen i en periode, hvor kvoterne har været 
stramme for laks, samt at fladfisk og tobis også har afløst i perioder (ibid.:31).  
I det danske fiskeri har det altid været vigtigt med hurtigt tilpasning i tilfælde af, at 
fiskene flytter sig eller der bliver lagt kvoter som er helt skæve i forhold til antallet 
af fisk. Der bliver hele tiden lavet nye kvoteregler for fiskerne, og det er ikke til at 
sige hvordan fiskerne vil klare sig gennem årene. Færre fisk har ikke betydet 
højere priser, dette har sat de bornholmske fiskere i et dilemma, enten skal de 
finde en overlevelsesstrategi eller komme ud af krisen med så få skrammer som 
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muligt (Moustgaard & Vestergaard, 2010:35f.). Det er blevet en vigtig del af 
hverdagen at holde øje med sine omkostninger, og få den bedste pris for sin fisk, 
ved f.eks. at sælge den til fiskehandlere i stedet for til industrien.  Det kan også, for 
nogle fiskere på Bornholm, betale sig, at lægge fiskeriet om til krogfiskeri. Da de 
her kan spare på olien, hvis pris er steget, og de kan fange større fisk som er 
pænere, idet den ikke har ligget mast mellem en masse andre fisk i trawlen. Denne 
fisk kan fiskeren sommetider få flere penge for end fisk fanget med trawl. Der har, 
fra Fiskeridirektoratets side, været bevilliget penge til forsøg med krogfiskeri, 
hvilket, som sagt, har gjort at flere er begyndt på dette (ibid.:37). 
Der har været flere eksempler på, hvor stramme torskekvoterne er for de 
bornholmske fiskere. Derfor må de være meget omstillingsparate, både til at kunne 
fange brislinger som giver lidt ekstra, og hvor kvoterne ikke er så stramme, samt at 
kunne omstille sig på laksefiskeri (ibid.:41f.). 
Fiskeriet skabte ikke kun, og skaber stadig ikke kun, arbejdspladser på vandet. Det 
er sådan, at de fleste steder skaber en kutter på vandet, ca. tre mand på land, og det 
har også været tilfældet på Bornholm. Der har været en del filetfabrikker rundt om 
på øen, blandt andet i Nexø. Disse filetfabrikker har ofte givet arbejde til kvinderne 
som har stået og fileteret fisk, og senere er det så blevet mere maskinelt (ibid.:43). 
Både McDonald’s og Findus har lagt store ordre på Bornholm, men det er også ved 
at være helt væk nu. Dog har det været værst i Nexø, hvor mange af 
servicevirksomhederne er forsvundet, og selvom der er en del tilbage, er det meget 
lidt i forhold til hvad der har været. I forhold til resten af Bornholm er Nexø en af 
de havne, der er værst ramt (ibid.:46f.). 
Denne nedtur vil højst sandsynlig fortsætte og det bornholmske fiskeri vil blive 
mindre og mindre. Det er ikke længere attraktivt, og der er ingen steder at afsætte 
fisken (ibid.:47ff.). 
Med de ord vil vi nu bevæge os til den anden havn som også har fokus i dette 
projekt, nemlig Gilleleje. 
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3.2 Gilleleje Havn 
Fisker fra Gilleleje 
Den anden fisker og interviewperson er, som tidligere nævnt, Laurits Hansen. 
Laurits er i dag skipper på sin egen kutter.  Laurits er født og opvokset på Fyn og 
han var 16 år gammel, da han for første gang kom med ud at sejle. Han startede 
med at være ansat på en kutter, hvor de primært fiskede fra Fyn. Da Laurits var 
omkring de 25 år blev han tvunget til, at forlade fiskeriet, da havdagene slap op. 
Han lånte penge i banken til at købe sin egen kutter, da han havde fundet ud af at 
han ikke kunne undvære fiskeriet. Efterfølgende har han fisket fra flere forskellige 
fiskerihavne rundt om i landet, lige fra Hirtshals i Nordjylland til Rønne på 
Bornholm. I mellemtiden så Laurits behovet for en større kutter som han herved 
anskaffede sig. Han har aldrig været inden for andre erhverv end fiskeriet og kan 
heller ikke se sig selv lave andet. Han prøvede dog i en kort periode at blive murer, 
men da dette ikke lykkedes for ham, valgte han fiskeriet. Hvis det at være 
selvstændig en dag ikke længere er rentabelt, så vil han sejle på en anden måde. I 
2002 flyttede Laurits’ familie til Gilleleje. Dette medførte blandt andet, at han 
primært har fisket derfra siden. Dog bor Laurits, af personlige årsager, stadig på 
Fyn. Hvis vejret, i en længere periode, er dårligt i Gilleleje vil det bedre kunne 
betale sig for ham at fiske fra Fyn. Endvidere er det dog mest fordelagtigt for ham 
at fiske fra Gilleleje frem for andre havne. Disse fordele er noget som vi vil komme 
ind på i projektets analyse (Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011). 
 
Carsten er lidt ældre en Laurits, men ellers er de to fiskere meget ens, og størrelsen 
på båden er næsten ens. Dog fisker Carsten kun når der er forholdsvis stille, hvor 
Laurits godt kan finde på at sejle ud selvom det blæser en del. 
 
Gilleleje 
1970’erne var et vendepunkt for Gilleleje Havn.  Fiskeflåden voksede og flere så en 
fordel i de lokale muligheder for at fiske sild og jomfruhummere i Kattegat. Det var 
primært fremmede fiskere som kom til Gilleleje for at fiske efter jomfruhummer. 
Da bestanden af jomfruhummer svandt ind i 1990’erne afspejlede det sig i 
mængden af gæstefiskere. Disse gæstefisker vendte senere ikke tilbage, da 
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bestanden af jomfruhummer igen var voksende. De lokale fiskere i Gilleleje fiskede, 
i 1970’erne, primært efter sild. Trods nedgang klarede Gilleleje sig bedre end 
andre havne, dette skyldtes blandt andet at sildefiskeriet blev hjulpet på vej af en 
ny fiskerejet filetfabrik i 1986 (Vestergaard, 2010:51). 
Gilleleje var i 2007 Sjællands største fiskerihavn. Mange af fiskerne her er lokale, 
og mange af dem har været fiskere gennem generationer. Gilleleje Havn er en af de 
havne der på landsplan har klaret sig godt, men der har dog været nedgang i deres 
fiskeri (ibid.:51f.). Nedgangen i Gilleleje skyldes blandet andet, at de ældre fiskere 
har forladt erhvervet grundet den stigende overvågning (ibid.:53). 
Bådene er i årenes løb blevet større, og mange af de små både er blevet opkøbt af 
fiskere som i forvejen har en større båd (ibid.).  
I Gilleleje fiskes der efter, sild, torsk, jomfruhummer og fladfisk. Kilomæssigt er sild 
den største post, dernæst jomfruhummer og så torsk, dog skal det nævnes at 
prisen på nogle fladfisk er ret høj, så de bidrager til en betydelig del af indtægten 
(ibid.:55). Sildefiskeriet har været en stor del af Gilleleje Havn, og blev reddet af 
den tidligere nævnte filetfabrik. Jomfruhummerfiskeriet havde tidligere ikke været 
så stort grundet iltsvind, men i årene fra 1996 og frem steg bestanden og dermed 
jomfruhummerfiskeriet (ibid.). Fladfiskene var en stordel af Gilleleje fiskeriet, dog 
har kvoterne i en del år omkring 2005 været meget lave, samtidig med at 
bestanden var ret stor (ibid.:56).  
Selvom flåden var faldet, opretholdtes der i Gilleleje stadig den samme mængde 
landinger. Fiskerne i Gilleleje varierer deres fangster efter årstiden, for at få mest 
ud af deres fiskeri (ibid.:57ff.). 
Grunden til at Gilleleje er den største fiskeri havn på Sjælland, er at der er kommet 
en del følgeerhverv. Gilleleje er en levende havn blandet andet fordi havnelaget, 
som ejer nogle af bygningerne på havnen, lejer disse bygninger ud og skaber en del 
arbejdspladser (ibid.:61).  
På landsplan er fiskeauktionerne faldet, men igen er Gilleleje en af de havne som 
klarer sig bedst. Auktionen har organiseret sig i Fiskeauktion Danmark, som 
håndterer landinger på næsten hele Sjælland, samt samarbejder om fiskeauktionen 
på internettet (ibid.:62).  På internetauktionen kan købere fra hele Europa være 
med, denne form for handlen skaber flere opkøbere, og dermed et grundlag for at 
bibeholde auktionen i Gilleleje Havn (ibid.:63). 
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Der har været nogle reguleringer for fiskeriet i Gilleleje siden 2000. Først blev 
sildekvoterne reguleret, og senere var der uoverensstemmelser i tungekvoterne, 
her var der mange flere fisk, end der måtte fiskes efter. Endelig i 2006 indgik 
regeringen en aftale med Sverige om at lukke for torskefiskeriet i en del af Kattegat 
(Vestergaard, 2010:64f.). Der har efterfølgende været flere reguleringer, blandt 
andet er kvoterne nu blevet inddelt på de forskellige fartøjer alt efter, hvor de har 
fisket. Denne måde at inddele fiskene på, har ramt mange af de små fiskere. I 
Gilleleje gjorde fiskerne en indsats for at købe kvoterne tilbage og dermed gjorde 
de fiskeriet mere fleksibelt (ibid.:66f.). 
 
Sammenfatning 
Denne redegørelse skal være med til, at forstå hvilke vilkår fiskerne lever under. 
Senere skal denne skabe en baggrund til at diskutere ud fra, da det har været en 
stor del af de to fiskeres hverdag at se fiskeriet gå op og ned. Det er også vigtigt at 
pointere, at fiskerne undervejs selv har gjort meget for at få fiskeriet til at løbe 
rundt, men alt dette vil blive meget mere uddybet længere nede i projektets 
analyse og diskussion. 
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4. Teori 
I dette kapitel vil vi beskrive projektets to teorier. Vi vil først gennemgå Masseys 
teori om stedsidentitet og stedstilknytning. Derefter vil Højrups forskellige typer af 
livsformer blive præsenteret. Disse to teorier vil blive anvendt i projektets analyse 
samt diskussion. 
 
4.1 Stedsidentitet og stedstilknytning 
Der gennemleves lige nu en fase med store rumlige omvæltninger. Der bliver gjort 
op mellem de lokale sammenhænge og der skabes dermed en tid/rum 
kompression. I gennem de sidste mange år har samfundet udviklet sig til at være et 
post-samfund, hvilket skyldes en øget globalisering. Økonomien har en stor rolle, 
både globalt og lokalt, og her er det ”de store” der vinder. De multinationale 
selskabers magt bliver større og større. Outsourcing har været enormt fra 1970-
1980. Mange lande har direkte investeret i produktionsfaciliteter andre steder i 
verden. Måden at handle på har ændret sig, førhen købte landene råmateriale og 
bragte det med ”hjem”, nu bliver tingene ordnet på stedet for at slippe uden om 
restriktioner og afgifter (Massey, 1994:158). 
 
Økonomi og globalisering 
De multinationale selskaber er med til, at give en forståelse omkring de sociale 
relationer som strækker sig ud over landegrænserne. Der er opstået en ny form for 
rumlighed, en mere international form. De rumlige strukturere har ændret sig, 
verden er snare delt ind i forskellige zoner, og der er ikke længere det specifikke 
land som kan kaldes hjem (ibid.:159). Kulturen er blevet globaliseret, blandt andet 
gennem den verdens omspændende musik og de mange verdens mesterskaber, 
nogle mener at linket mellem kultur og sted er brudt. De nye globale hierarkier 
som, social og økonomisk magt, er blevet geografisk centraliseret (ibid.:160). Disse 
organisationsmønstre ses ned gennem det nationale til det regionale og helt ned til 
det lokale. Regionale økonomier er nu blevet låst direkte til verdensøkonomien. 
Det er blevet sværere at se de geografiske grænser og tid/sted kompressionen har 
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skabt en følelse af et kulturelt tab, altså meningen omkring stedet (Massey, 
1994:161f.). 
De sociale relationer som normalt er konstitueret i lokalområdet strækker sig nu 
udover landegrænserne og der bliver færre relationer som forbliver forbundet 
med selve stedet. Dette har gjort en del mennesker nervøse. Denne desorientering 
skaber plads til en ny, og mere stabile, måde at tænke stedsbegrebet på. Der ses en 
form for stedsbunden loyalitet, en ny eksklusiv lokalisme, som konstruerer en tæt 
bunden stedsidentitet (ibid.:162). Begrebet omkring stedsidentitet og 
stedstilknytning blev skabt af individer som forsvarede sig selv mod 
nytilkommende, med en lukket og defensiv attitude.  Det er et af 
hovedargumenterne, at begrebet, essensen af stedet, ikke behøver at være defensiv 
og selvomsluttende (ibid.:163). Grundet globaliseringen og den teknologiske 
udvikling er den gamle forståelse af hjemme blevet undermineret og i stedet er der 
opstået en desorienteret og rodløs fornemmelse i individet. Der er flere som flytter 
ind mod byen, dog ses det stadig at individet bliver boende i ydreområderne 
(ibid.). Massey nævner forskellige steder, i både London og i New York, hvor der er 
forskelle mellem bydelene. Hun stiller spørgsmål ved, om det er så forfærdeligt at 
globaliseringen og teknologien har haft en større indflydelse på samfundene de 
senere år.  Det er gennem tiden blevet accepteret, at sted er blevet ligestillet med 
samfund, og dermed giver en mere stabil base for identitetsdannelsen og 
stedtilknytningen, dog behøver samfundet ikke være rumligt koncentreret 
(ibid.:163f.). Tid/sted kompressionen rejser en række spørgsmål omkring ansigt til 
ansigt kommunikation, og de klassiske ansigt til ansigt relationer, som ikke bliver 
rejst i forbindelse med den indflydelse afstande har for en forståelse heraf 
(ibid.:164). Afstanden gør en forskel når der snakkes om tilstedeværelse, men 
tilstedeværelsen gør ikke op med begreber som repræsentation og afstande, 
hjemstedet har aldrig været en direkte oplevelse (ibid.). 
 
Kvinden som stedstilknytning 
Etnicitet og køn er to åbenlyse måder hvorpå, vi oplever rum og sted, og den måde 
vi lokaliserer den nye sammensmeltning af tid og rum (ibid.).  Der er en forståelse 
omkring en ny forstyrrende stedsløshed. Denne stedsløshed menes, at stamme fra 
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påvirkninger fra det postmoderne samfund, men der er mange andre påvirkninger 
som også skal tages til efterretning i organiseringen af tid/rum. Det er blandt andet 
de forskellige sociale grupper og forskellige individer som tilhører forskellige 
sociale grupper eller tilhører forskellige veje i nye relationer. Disse relationer kan 
være alt fra kendte og kongelige til migranter, der flygter for at finde et bedre liv. 
Disse mennesker bliver påvirket af de skiftende relationer i tid/sted, effekten er 
forskellige fra individ til individ, der er placeret forskelligt i relation til den 
skiftende scene (Massey, 1994:164). Massey beskriver en teori af Toni Morrison.  
Morrison mener, at alle førhen havde et sted hvor de hørte til. Dette har nu ændret 
sig, individet hører ikke længere til ét bestemt sted, og stedet tilhører ikke 
individet, dermed har individet ikke mulighed for, at lokalisere sin identitet 
(ibid.:166). De desorienteringer, der er blevet beskrevet tidligere i forbindelse med 
sted og identitet, ender alle sammen på en eller anden måde ud i, at der 
forekommer en anden. Denne anden er og har altid været kvinden, enten i form af 
moderen eller som konen. Det er værd, at bemærke at den måde hvorpå hjemstedet 
bliver karakteriseret, altid kommer fra dem som er rejst fra hjemmet, men at 
rammen omkring denne definition er bygget op omkring dem derhjemme. Manden 
tog ud og kvinden blev tilbage og personificerede et sted, som, ud fra mandens 
synspunkt, aldrig ændrede sig (ibid.).  
Moreover, it is not simple spatial proximity but the relations of power in 
which that proximity is embedded which are crucial. Thus Wilson 
argues that in small-scale settlements, where social control can be 
relatively tight, women have represented little treat to men – although 
of course there have always been honourable exceptions (ibid.:167). 
 
Det er ikke nærheden i sig selv der er foruroligende, men den naturlige sociale 
relation samt de magtrelationer som ligger geografien nær. Den forandrede 
geografi ændrer også de sociale relationer. For at kunne analysere disse 
forandringer, at det vigtigt både at have det geografiske (nærhed/omegn, tid/sted 
relationen) og de sociale relationer (det kønslige aspekt, det økonomiske) med, 
samt at forstå, at disse to aspekter vil påvirke hinanden. Det er ikke kun tid og 
afstand der har forandret sig (ibid.). 
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Identitet og stedstilknytning 
Der er dog nogle problematikker omkring, hvis identitet der bliver refereret til når 
der snakkes om hjemstedet og den support og stabilitet der hører med. Der er 
forskellige måder, hvorpå ”stedet” kan være med til at skabe identiteten for 
individet. Det er dog værd at tage med, at der er en relation mellem sted og 
identitet. Selvom begrebet om personlig identitet har været meget komplekst, er 
begrebet sted ikke nær så udforsket. Formuleringen af begrebet det geografiske 
sted bliver associeret med nostalgi og en omsluttende sikkerhed (Massey, 
1994:167). Harvey, som bliver beskrevet af Massey, mener, at alt stedsbaseret 
politik er gennemtrængt med æstetisering og længes efter stabilitet og 
sammenhæng. Han sætter lighedstegn mellem tid/bliver og rum/er, dog afviser 
han senere denne teori til fordel for en ældre teori (ibid.:168). 
I det politiske og sociale liv, har der også de senere år været en fremkomst af  
argumenter, policies og bevægelser. Disse har forsøgt at etablere et forhold mellem 
et sted og en identitet samt et sted og en følelse af at høre til, som er afhængige af en 
fortid; en sammenhængende karakter af et tilsyneladende betryggende afgrænset 
område (ibid.). Denne måde at beskrive sted på, er kommet til gennem en række 
forskellige processer, blandt andet i fremkomsten af forskellige nationalismer og 
marketingsstrategier. Hvilket har været et forsøg på, at forstå meningen af 
stedsbegrebet og stedstilknytningen for at kunne forsvare sig selv som individ. 
Dette har så medført en bestemt konstrueret identitet af sted som begreb, og det 
gør stedsbegrebet til et lukket begreb af rum, defineret gennem en kontrast mellem 
os og dem (ibid.). Sociale relationer har altid en rumlig form, hvad enten det er i 
rummet eller gennem rummet. Det er kompleksiteten af de sammenknyttede bånd 
og artikulationsnettet i sociale relationer, som skaber det sociale rum. Definitionen 
af rum gør at definitionen af sted bliver formet ud fra et set af sociale relationer, 
som interagere i eller på den bestemte location. Mødet mellem de sociale 
relationer vil skabe nye sociale effekter, hvilket betyder at de sociale forbindelser 
vil gå udover de områder som de oprindeligt var en del af. Identiteten af stedet er 
uundgåeligt ufærdigt. Grunden til denne ufærdighed skyldes den sociale relation 
de er opstået i, og er defineret ved, deres egen naturlige dynamik og forandring 
(ibid.:169). Alle søger stedsidentiteten ved at fremlægge påstande omkring 
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bestemte locations i tid/sted-relationen, og ved at definere området af sociale 
relationer som dominerer på stedet, for at drage fordele af bestemte grupper. 
Identiteten, af et hvilket som helst sted og stedstilknytningen, er på mange måder 
altid åben for strid (Massey, 1994:169). Det vigtigste at huske er dog, at 
stedsidentiteten er delvis konstrueret af positive sammenhænge fra andre steder. 
Det er vigtigt at være opmærksom på at stedstilknytningen er åben og foranderlig, 
mens andre teorier mener at den er lukket og sikker. Dette er med til at koble sted 
og hjem sammen, og mere generelt diskutere identitet. 
 
Identitet og sted 
Identiteter er relationelle, der foreligger dog en mulighed for at disse relationer er 
bundet til et negativt modstykke af enten inklusion eller eksklusion. Det er set at 
det har været svært at adskille disse relationer i, hvilke der ligger i stedet og hvilke 
der ligger udenfor. Det er dog de ydre relationer der er med til at specificere det 
lokale sted (ibid.:169f.). Begreber som sted og hjem giver genlyd gennem identitet, 
sikkerhed og det at høre til. Individet kan føle en frygt når det gennem de 
geografiske relationer tvinges til, at genkende en sammenhørighed (ibid.:170). En 
stor del af stedsidentiteten, som er skabt med udgangs punkt i stedstilknytningen, 
ses som åben konstrueret, enten for bevægelse, kommunikation eller sociale 
relationer som strækker sig på tværs (ibid.:170f.). Massey ser alle steder som 
mødesteder og at de herigennem er blevet forandret fra deres oprindelige funktion. 
Dermed skulle det menes, at steder ikke tænker på den historie der har været 
førhen, men selvom stedsidentiteten forandres, spiller fortiden en rolle i forhold til 
det kulturelle der ligger bag (ibid.:171). Der skal være en balance mellem det 
interne fokus og de eksternt forbundne sociale relationer for at konstruerer et sted, 
som har skiftet dramatisk. Dog ville dette kunne skabe frygt og desorientering, 
både for individets identitet og stedsidentiteten (ibid.). 
 
Sammenfatning 
Den nye måde at forstå geografi som en social relation der skaber frygt og 
bekymring, både i den personlige identitet og i stedsidentiteten, danner en 
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forestilling om at denne måde er bundet. Steder kan ses som et hjem men det 
behøver det ikke, og der behøver ikke være en bestemt nostalgisk tilknytning til 
stedet, dertil kommer at alle stedstilknytninger, er en kompleks produktion af den 
evigt skiftende geografiske sociale relations fortid og fremtid (Massey, 1994:172).  
Her summer Massey selv meget godt op på det afsnittet beskriver, der er nogle 
forhold om gør sig gældende for at der kan skabes en stedsidentitet. De sociale 
relationer kan både indeholde, venskaber men også en kollegial relation som gør at 
individet er knyttet til et bestemt sted. Der er dog vigtigt at være opmærksom på, 
at Masseys begreber om stedsidentitet og stedstilknytning ikke er begreber der 
ligger fast, og derfor kan det blive påvirket af nye venskaber, eller en flytning fra et 
sted til et andet.  
 
4.2 Livsformer 
Samfundet består af mennesker, som, for at kunne handle som subjekter, ser sig 
selv og deres omgivelser fra bestemte ideologiske begrebsverdner (Højrup, 
1989:473).  
Livsformer beskriver menneskets produktionsmåde og dets kulturelle forhold. 
 
En livsform kan aldrig stå alene. Den kræver tilstedeværelse af en række 
eksistensbetingelser i det omgivende miljø eller samfund for at kunne 
fungere. Den står altså i et afhængighedsforhold til de ydre vilkår, den 
må eksistere under[…] (ibid.:20). 
 
Endvidere pointerer Højrup, at enhver livsform har, som en indre 
eksistensbetingelse, sin egen ideologi. Denne ideologi foreskriver menneskers 
opfattelse af deres handlemuligheder igennem tankebaner og bevidsthed. 
Mennesket ser selv denne ideologi som usynlig, idet de opfatter deres livsform som 
den naturlige og rigtige. Denne usynlighed er med til, at føre forældrenes livsform 
videre til deres efterkommere, som på den måde viderelever forældrenes livsform 
(ibid.:20f.). Specielt er livsformernes ideologi af betydning for den politiske 
strategi. Disse ideologier sætter et sprog som gør det muligt at tale, stille krav og 
formulere en målrettet handling (ibid.:473). 
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Livsformen forstås gennem eksistensvilkår og er en enhed, der defineres af en 
befolkningsklasse. Denne klasse er på én gang bærer af relationen fra 
samfundsformationens tre niveauer; økonomiske, politisk/juridiske og ideologiske 
eksistensbetingelser (Højrup, 1989:474). Samfundsformationen forstås som en 
samfundsstruktur der, som helhed, er større end summen af dens enkelte dele. Det 
er denne strukturs opbygning, der forklarer helhedens funktionsmåde samt 
enkeltdelenes plads. 
 
Livsformsbegrebet forener det indhold, der kan udlæses af 
samfundsformationens begreber, når der er sat fokus på en del af 
befolkningen, der er karakteriseret ved at være »bærer« af alle disse 
samme relationer på een gang (ibid.). 
 
En livsform knytter de kulturelle livsmønstre i gensidigt betingelsesforhold til 
livsformens eksistensvilkår. På den måde skabes der en større afstand fra 
klassebegrebet samt søges der en række ikke tidligere begrebsliggjorte kulturelle 
mønstre. Disse mønstre skal sættes i relation til de samfundsstrukturelle 
eksistensvilkår (ibid.:474f.). 
Højrup har, igennem sit arbejde i bogen, Det glemte folk, fundet frem til tre 
livsformer som i det efterfølgende vil blive gennemgået. Den første livsform, de 
selvstændiges livsform, hører under den rurale livsform og den anden og tredje 
livsform, som er henholdsvis lønarbejder-livsformen og den karrierebundne 
livsform, tilhører den urbane livsform (ibid.:488). 
 
4.2.1 Den rurale livsform 
Den rurale livsform er kendetegnet af en selvstændighed fra folkets side. Mere 
præcist kom denne livsform til at hedde de selvstændiges livsform. 
Ideologien indenfor den rurale livsform er, at husstanden har en fælles holdning 
om, at holde arbejdskraften på plads. Dette sker igennem et sammenhold, at hele 
husstanden arbejder og at alle medlemmer af husstanden føler et ansvar overfor 
bedriften (ibid.:67). Denne husstand er nødvendigvis ikke biologisk tilknyttet, det 
kan også være de ansatte som er en del af husstanden (ibid.:73).  
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En ideologi, der adler hårdt arbejde, udholdenhed, ansvarsfølelse, gå-på-
mod, selvstændighed, frihed, samarbejdsevne, offervilje, fysisk styrke og 
evne til planlægning og problemløsning, når det ser allerværst ud, er en 
absolut nødvendig betingelse, for at familiemedlemmerne kan yde, det 
der kræves, og for at de synes, det er rimeligt og rigtigt at gøre det 
(Højrup, 1989:67). 
 
De ovennævnte idealer bunder i, at husstandens medlemmer vil sin arbejdsplads 
det bedste, de går ikke på klokkeslæt. De gør det igangværende arbejde færdigt og 
er villig til at give en ekstra hånd med, hvis der skulle opstå problemer, en 
leveringsfrist skal nås eller ved andet ekstra, og derved overarbejde. Dette 
forekommer da der er følelser og interesser indblandet. Det kan være i form af, at 
det er sønnen som står til at skulle overtage bedriften efter sin fader eller det kan 
være en svend eller lærling, som er interesseret i at blive selvstændig senere i sit 
liv. I andre tilfælde kan det være fordi arbejderen er født og opvokset ind i den 
rurale livsform og derved ikke kender til andre måder at gøre tingene på. 
De selvstændiges livsform ses ofte i mindre produktionsenheder og nogen gange i 
kernen af en større virksomhed. Det er den selvstændige selv som tilrettelægger og 
beslutter indholdet og omfanget af dagens arbejde og gøremål. Beslutningen 
omkring investeringer ligger også alene hos den selvstændige. Denne livsforms 
funktion betinger nogle omfattende livsmønstre i form af at familien, eller 
husstanden, fungerer som produktions- og konsumptionsenhed (ibid.:475). 
Et heltidslønarbejde kan bære hele husstandens økonomi imens den selvstædige 
virksomhed fortsat opretholdes. Denne livsform holder producenterne sammen og 
sikrer som en stødpude enhedens konjunkturresistens (ibid.). 
De selvstændiges livsform er altså kendetegnet af, at mennesket lever for at 
arbejde og dette arbejde fylder oftest set også hele den fritid, som måtte have 
været der. Der findes på sin vis, ikke et decideret arbejdsbegreb og fritidsbegreb, 
idet at disse er smeltet sammen i et virke (ibid.:475f.). Endvidere har menneskene i 
den selvstændige livsform et hvis kendskab til lønarbejder-livsformen. Det har de 
blandt andet ved, at de selv kan være nødsaget til at tage hel- eller 
deltidslønarbejde for at kunne holde sammen på husstanden i en nedgangsperiode. 
Det er medvirkende til, at de ser lønarbejder-livsformen som en midlertidig 
nødvendig livsform. Når de selvstændige bliver nødsaget til at tage lønarbejde, vil 
det ikke sige, at de efter fyraften går hjem og dyrker de samme interesser som 
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deres arbejdskollegaer fra lønarbejder-livsformen. Når den selvstændige har fri fra 
sit lønarbejde venter der stadig arbejde derhjemme, et arbejde som den 
selvstændige beskriver som frit og selvstændigt (Højrup, 1989:478). 
Folk fra denne livsform er produktionssolidariske og det samme vil de kræve fra 
andre som bliver ansat og som altså bliver en del af dagsværkssfæren (ibid.:480). 
Idet at dagsværket kan suppleres af et hel- eller deltidslønarbejde vil det ikke 
medfører en ændring af livsformen. Hvis der derimod er tale om, at dagsværket 
bliver suppleret af en udenforliggende praksis, som ikke er pligtarbejde, så vil der 
godt kunne blive tale om en ændring af livsformen. Højrup opstiller tre former for 
aktiviteter som ligger udenfor pligtarbejdet. Den første aktivitet afspejler sig i det 
øvrige dagsværk. Her kan der blandt andet være tale om fiskerens engagement i 
fiskeforening og borgerforening eller landmandens deltagelse i andelsforening og 
landboforening. Disse aktiviteter har en funktion i forhold til dagsværket, så 
selvom der kan forekomme udgifter ved deltagelse i sådanne aktiviteter gør det 
ikke dagsværket til et indtjeningsmiddel. Den anden form er aktiviteter som 
aftenskole, kortspilsklubber, banko eller aktiviteter i forsamlings- eller 
missionshuse. Disse aktiviteter er meningsfulde i sig selv ved siden af dagsværket. 
Dagsværket og disse aktiviteter må ikke være mål-middel relateret, altså skal 
aktiviteterne være næsten omkostningsfrie med mindre den omkostningsmæssigt 
bærer sig selv – hvis den bærer sig selv er det ikke en aktivitet, men et dagsværk. 
Hvis disse aktiviteter ikke er nogen af disse dele, vil det betyde, at det er 
dagsværket som er indtjeningskilde for dem og derved bliver det en mål-middel 
relation. Den tredje form indebærer netop de aktiviteter som er meningsfulde i sig 
selv, men som omkostningsmæssigt ikke bidrager til sig selv. Sådanne aktiviteter 
er altså af ren lyst og kræver en anden indtjeningskilde og derfor vil dagsværket få 
en yderligere karakter som indtjeningsmiddel. Eksempler på sådanne aktiviteter 
kunne være ferierejser, koncerter, teater og sport. Ved en sådan aktivitet vil den 
rurale livsforms begreber ikke kunne opretholde deres konsistens, men viger for 
en mål-middel relation. Denne mål-middel relation ses i den livsform som vi nu vil 
komme ind på, nemlig den urbane livsform (ibid.:480f.). 
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4.2.2 Den urbane livsform 
Den urbane livsform er livsformen for ikke-selvstændige, altså lønmodtagerne. 
Denne livsform står i kontrast til den rurale livsform. Der forekommer ikke de 
samme følelser for arbejdet, og selvom der godt kan være en interesse for det, så er 
den ikke i samme grad som i den rurale livsform. 
Højrup har delt den urbane livsform op i yderligere to livsformer. Dette har han set 
nødvendigt, idet der findes mere end en slags lønarbejder samt at de lever ikke 
efter samme levevilkår. Fælles for disse to livsformer er dog, at arbejderne ikke vil 
arbejde udenfor den faste arbejdstid, medmindre der forelægger en fortjeneste i 
det. De er ikke ansvarlige for virksomhedens drift på samme måde som den 
selvstændige er, i de fleste tilfælde betyder dette også, at arbejdet slutter på 
arbejdspladsen og en ny tid, fritiden, starter når der er stemplet ud. Dette er især 
kendetegnet i den første af de to livsformer som ligger indenfor den urbane 
livsform, nemlig lønarbejder-livsformen. 
 
Lønarbejder-livsformen 
Lønarbejder-livsformen er den som står i størst kontrast til den rurale livsform. 
Denne har ikke de samme relationer og følelser for arbejdspladsen som folk fra 
den rurale livsform. Endvidere har menneskene fra lønarbejder-livsformen ikke 
noget at gøre med produktionens organisationsformer, og mange af dem har på sin 
vis heller ikke interesse i at få det. Denne kontrast bliver yderligere styrket, idet 
lønarbejder-livsformen har nogle helt andre livsmønstre end den rurale livsform. 
Lønarbejder-livsformen er altså kendetegnet af, at mennesket arbejder for at 
kunne leve. Folk i denne livsform ser arbejde, som noget der er ganske nødvendigt 
for at få det liv som ligger udenfor arbejdstiden. Her er arbejdet altså noget der 
gøres, for at kunne få et lystbetonet fritidsliv. Hvis det bliver nødvendigt at udvide 
beskæftigelsen med endnu en aktivitet, så vil folk fra lønarbejder-livsformen 
kræve en tilsvarende udvidelse i deres fritidsliv. Hvis der derimod sker en 
udvidelse i deres fritidsliv, vil det ikke blive gengældt i arbejdslivet, der vil blot 
forekomme en forskydning i forholdet mellem arbejde og fritid. Det 
grundlæggende i denne livsform er altså sondringen mellem arbejdstid og fritid 
(Højrup, 1989:476f.). Tanken om, at arbejdstiden skal være større end fritiden, 
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som er tilfældet i den rurale livsform, er her en absurd tanke (Højrup, 1989:478). 
Med denne livsforms syn på arbejdet, betyder det også at arbejde ikke kan 
undværes, idet det er indtjeningskilden til fritidsaktiviteterne. Men samtidig kan 
arbejde og fritid heller ikke smelte sammen til en enhed (ibid.:482). 
Arbejdet i denne livsform kan alligevel være af vidt forskellig karakter og dermed 
får fritiden en tilsvarende forskellig karakter. Højrup ser hovedsageligt, at det er 
disse to nedenstående eksempler der er tale om. 
I første eksempel er, udgiftsniveauet rettet ind efter normalindkomsten som 
arbejdet kaster af sig. Fritiden bliver brugt meningsfuldt og er fuldt belagt uden 
behov for større investeringer. Andet eksempel er, at arbejdet bliver udført i 
bevidstheden om de ting, der vil investeres penge i. Arbejdet har, i dette eksempel, 
en karakter af, at det et noget der bliver valgt for at tjene penge til sine 
investeringer og er derved et formålstjenligt middel (ibid.:483f.). Dette betyder 
også, at arbejderen helst arbejder om dagen, for at kunne nyde den meningsfulde 
fritid som, i de fleste tilfælde, udleves om eftermiddagen eller aftenen (ibid.:484). 
Med alt dette sagt, så er det ikke reglen, at alt lønarbejde ligger i lønarbejder-
livsformen. Der kan forekomme lønarbejde for den selvstændige i den rurale 
livsform, som er med til at opretholde eller skabe en selvstændighed i form af 
uddannelse, hvis dette er tilfældet vil der stadig være tale om den rurale livsform 
(ibid.:488). 
 
Arbejdet bestemmes som et middel til noget, der ligger udenfor det selv. 
Dette noget foregår i en anden tid, fritiden. Fritiden er arbejdets 
kontrast og det mål, arbejdet tjener som middel til at opnå og udfylde 
(ibid.:481). 
 
Her pointerer Højrup, at der skal ydes for at få lejlighed til at nyde en fritid, som er 
struktureret efter egen tilskyndelse. 
Denne mål-middel relation har en forskellig betydning afhængigt af hvilken 
livsform der er tale om. I den rurale livsform er dette begreb aktuelt, hvis der 
forekommer en bibeskæftigelse. I den sammenhæng bliver det et mål at udfolde sig 
i det frie arbejde, midlet er den indtægtskilde som kommer fra bibeskæftigelsen 
uden for dagsværket. I lønarbejder-livsformen er målet er fritiden og midlet er 
arbejdet. Her ligger lønarbejder-livsformens interesse på fritidsaktiviteterne og 
arbejdet er blot en nødvendighed for at få realiseret fritidsaktiviteterne (ibid.). I 
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den livsform som vil blive gennemgået i det efterfølgende, nemlig den 
karrierebundne livsform, er der ingen klar mål-middel relation, idet der ikke findes 
en kontrast til indtjeningskilden (Højrup, 1989:484). 
 
Den karrierebundne livsform 
Den karrierebundne livsform er kendetegnet af lønarbejde, uden den fritid som er 
kendt i lønarbejder-livsformen. Folk i den karrierebundne livsform etablerer sig 
aldrig som selvstændige, men forbliver lønarbejdere, hvor det dog er muligt at 
stige i arbejdspladsens hierarki. Det er netop dette hierarki som præger denne 
livsform. Der arbejdes for at opnå forfremmelse (ibid.). 
Denne forskel betyder, at den tid som lønarbejder-livsformen bruger på sin fritid, 
bruger den karrierebundne på at lade op til næste arbejdsdag (ibid.). Hermed 
bruges indtægtskilden ikke på fritidsaktiviteter, men derimod vil den oftest blive 
brugt på at huset er præsentabelt, både indendørs og udendørs. Der gøres 
udelukkende karriere for at skaffe en stigende indkomst med øget forbrug og 
prestige (ibid.:489). Folk i den karrierebundne livsform er dermed meget 
engagerede i sit arbejde. Baglandet er altså en vigtig ting for den karrierebundnes 
udvikling. Herved er huset, møblementet, interesserne og bekendtskabskredsen 
direkte i relation til position og arbejde (ibid.:486). Hvis der, i denne livsform, dog 
udelukkende arbejdes over som et middel til indtægts- og prestige-maksimering, 
er der tale om en variant af lønarbejder-livsformen (ibid.:489). 
Den karrierebundne livsform behøver en stor organisation, hvor der er rendyrket 
ledelse og disposition samt hvor arbejds- og ansvarsdelingen kræver ledere og 
eksperter. Den karrierebundne kan ikke se sig som selvstændig, idet 
selvstændigheden indebærer rutinearbejde og et mindre råderum. Endvidere 
hindrer det den karrierebundne i, at springe til en bedre funktion. Den 
karrierebundne kræver at kunne vælge frit mellem organisationer frem for at være 
bundet til en enkelt, for også at kunne springe videre ved nedgang eller for at 
overtage en bedre stilling. Dette ville heller ikke være en mulighed hvis den 
karrierebundne var selvstændig (ibid.:485). 
Arbejdet er en selvudfoldelse for folk i denne livsform (ibid.:487). 
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Neokulturation 
Neokulturation kan siges, at være specificeret ud fra livsformsbegrebet og for det 
teoretiske begreb om klassekamp (Højrup, 1989:475). En livsform vil kræve nogle 
konkrete levevilkår og omvendt. Hvis disse levevilkår ændres, vil det fordre til 
ændring af livsformen. Hvis det ikke er muligt, at konstruere de ændrede vilkår i 
forhold til den allerede værende livsforms eksistensbetingelser, må livsformen 
blive skiftet ud med en anden (ibid.:474). Det kan være svært for et menneske, at 
ændre sin livsform ved, at der forekommer nogle få vilkårsændringer, derved vil 
det først blive undersøgt om de ændrede vilkår kan konstrueres så de stadig 
stemmer overens med den aktuelle livsforms eksistensbetingelser. 
Ved en neokulturationsanalyse er det netop formålet, at finde frem til en eventuelt 
ny livsform, hvis eksistensbetingelser passer med de ændrede vilkår. Teoretisk set 
kan det siges, at neokulturationen er den bestemte udlæsning af den 
samfundsstrukturelle transformationsanalyse (ibid.). Denne transformations-
analyses mål er, at transformere og konstruere de ændrede vilkår til at kunne 
forblive inden for den samme livsform, uden det går imod livsformens 
eksistensbetingelser. 
Kernen i neokulturationen er, at muliggøre den ideologibærende livsform af et 
materielt livsmønster, på baggrund af de samfundsstrukturelle eksistensvilkår 
(ibid.475). 
 
Sammenfatning 
Højrup mener altså, at mennesket enten kan leve i den rurale eller den urbane 
livsform. I den urbane livsform kan mennesket endvidere leve i enten lønarbejder-
livsformen eller den karrierebundne livsform. Det er menneskets levevilkår og 
livsmønstre som er bestemmende for hvilken livsform det tilhører. Hvis disse 
levevilkår ændres kan det medvirke til en ændring af livsformen. Men før dette vil 
forekomme vil det forsøges at tilpasse de ændrede levevilkår til den nuværende 
livsform. Denne proces kaldes, af Højrup, neokulturation.   
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5. Levevilkår og stedstilknytning 
Vi vil i denne analyse, se på hvilke tendenser der er i Carsten og Laurits’ levevilkår, 
for at se hvilke karakteristika som lægger sig op af den rurale og den urbane 
livsform. Der vil også blive set på hvilke relationer der gør sig gældende i forhold 
til de to fiskeres hverdag, for dermed senere at kunne diskutere hvorvidt de er 
knyttet til et bestemt sted. Denne analyse vil opstille nogle modsætningsforhold 
som vil blive diskuteret senere i projektet. Vi vil stille de to fiskere op hver for sig, 
for at gøre det mere overskueligt. Til sidst vil der være en delkonklusion som vil 
ridse de vigtigste linjer op, for dermed at kunne bruge disse i en diskussion. 
 
5.1 Carsten i Nexø 
Opvækst og generation 
Carsten er født og opvokset på Lolland, men faldt for Bornholm og Kirsten i 1967. I 
dag fisker han fra Nexø Havn sammen med Kirsten. De har tre børn, som alle er 
flyttet hjemmefra og bor i henholdsvis København og Schweiz. Carsten og Kirsten 
regner ikke med, at deres børn kommer tilbage til Bornholm før børnene er 
pensioneret. Carsten er 59 år og har fisket siden han var 14 år. Han kommer ud af 
en fiskerfamilie, hvor de i fire generationer har beskæftiget sig med erhvervsfiskeri 
(Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Når et erhverv føres videre i næste generation, vil der, ud fra Højrup, være tale om 
nogen værdiers grundlag som er blevet skabt helt fra barnsben. Carsten er 
opvokset og opdraget i et hjem med en selvstændig faderfigur. Dette har skabt 
nogle værdier hos ham omkring det selvstændige erhverv. Han er opdraget med de 
samme ideologiske meninger til livet som sine forældre. Dette er nødvendigvis 
ikke en bevidst handling, idet ideologien har været usynlig for hans forældre og de 
blot har handlet efter deres opfattelse af en rigtig og funktionel livsform. Carsten 
har altså ikke bemærket, at han som individ er blevet tillagt de samme værdier og 
levevilkår som forældrene. Carsten prøvede kort, at være landmand på Lolland, 
men han fandt hurtigt ud af, at fiskeriet var hans kald.  
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Kirsten som mor og lønarbejder 
Kirsten gik hjemme, mens børnene var små. Det med at være hjemmegående 
husmor var ikke noget som videre tiltalte hende og så snart den mindste var stor 
nok til at kunne gå til og fra skole alene, søgte hun ud på arbejdsmarkedet. 
Fiskerierhvervet var stort den gang og hun blev ansat i Fisken, som er kaldenavnet 
for en fileteringsfabrik (Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Kirsten er her i arbejde, et lønarbejde som ligger uden for Carstens dagsværk. Det 
var ikke en nødvendighed for Carsten og Kirsten at få en ekstra indtægtskilde, som 
Kirstens arbejde på Fisken blev. Men Kirsten følte derimod, at det var en 
nødvendighed for hende som individ. Hun måtte altså arbejde for at kunne leve.  
 
At arbejde sammen 
Arbejdet i Fisken var dog et erhverv præget af sæsonarbejde, idet der primært 
fanges torsk om vinteren. Derfor kunne der godt være perioder, hvor Kirsten ikke 
havde meget at lave. En dag Carsten stod og manglede en mand på båden, trådte 
Kirsten til. De fandt godt ud af det sammen og det har nu stået på i 14 år 
(Interview, Carsten, Nexø, december 2011).  
Denne ændring i Kirstens arbejdsforhold fjerner ægteparrets anden indtægtskilde. 
Familiens funktion ligger nu som en produktions- og konsumptionsenhed i 
Carstens selvstændige erhverv. De har en fælles interesse om, at få deres arbejde 
gjort på den mest effektive måde.  Deres arbejdsgang ligger i faste rutiner, men 
med en større risiko for at der kan opstå uventede episoder end i almindeligt 
samlebåndsarbejde. I dette tilfælde kan deres arbejdstid blive længere end 
forventet. Ekstra arbejdstid som ikke vil give dem en højere indtjening, men som er 
noget der er nødt til at blive gjort for at deres dagsværk kan fortsætte. 
 
Fiskekutteren og de andre fiskere 
Carsten og Kirsten har en fiskekutter, hvis størrelse, ligger i mellemklassen af 
kuttere fra Bornholm. De fisker typisk efter torsk, men det sker at der en gang 
imellem kommer andre fisk i nettet. Carsten og Kirsten boede, indtil for nylig, i 
Nexø, men de er nu flyttet, omkring 11 km væk, til byen Pedersker. Beslutningen 
om at flytte var ikke svær for ægteparret, da de i længere tid havde snakket om, at 
de ville væk fra Nexø når de nærmede sig efterlønsalderen. De er dog ikke flyttet 
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langt væk fra havet, den ydre del af Pedersker ligger ud til kysten og rummer en 
lille havn (Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Massey ville her mene, at Carsten og Kirsten er flyttet fra deres oprindelige 
tilknytningssted, nu skal de til at danne nye sociale relationer for at få et nyt 
tilknytningssted. Samtidig vil Massey mene, at deres stedstilknytning i Nexø var ret 
svag eftersom de valgte at flytte herfra. Carsten og Kirsten ses her som én enhed, 
hvor Massey vil have beskrevet dem hver for sig. Dog er deres stedsidentitet stadig 
forbundet med Nexø og Bornholm, da de har boet her i længere tid og de definerer 
sig selv som bornholmere.  
 
Udvikling i fiskeriet 
Carsten kan godt mærke at der er sket en udvikling i fiskeriet, både helt tilbage fra 
dengang hvor han fiskede fra Lolland, men også siden 1990’erne hvor der har 
været nedgang i torskebestanden som ramte Nexøs fiskere hårdt. I forhold til den 
teknologiske udvikling mener Carsten og Kirsten, at der kun er fulgt positive ting 
med. De har i dag investeret i en rensemaskine til torsk som renser dem for 
indvolde og rogn. Denne maskine er installeret på deres kutter. Med maskinen 
sparer de både på deres fysiske kræfter, men også tiden som de ellers skulle bruge 
på, at rense fiskene i hånden. De har også fået muligheden for at få en større fangst 
på en tur, da de nu kan bruge tiden på et ekstra træk4 (Interview, Carsten, Nexø, 
december 2011). 
Både Højrup og Massey mener, at den teknologiske udvikling er vigtig for individet, 
for at kunne begå sig i og følge med i en kapitalistisk verden. Højrup pointerer at, 
for at kunne øge indtægterne må der følges med i den teknologiske udvikling 
(Højrup, 1989:84). 
 
Det sociale liv på havnen 
Det sociale liv på havnen er ikke så vigtigt for Carsten og Kirsten, det er ofte når de 
kommer ind, at de losser, altså afleverer fiskene til ishuset, og så kører direkte 
hjem når dagens gøremål på kutteren er overstået. De tager heller ikke deres 
arbejde med hjem, idet de har valgt at lade en revisor tage sig af regnskabet.  Det 
                                                        
4 Et træk vil sige at fiskeren smider trawlen, altså nettet, ud og hiver det ind igen. 
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sker at de snakker om, hvad der er sket i løbet af dagen eller andre ting i 
forbindelse med fiskeriet. De udveksler ofte erfaringer med andre fiskere, men 
ellers foregår kontakten mest gennem det interne samtaleanlæg som er installeret 
på kutteren. Her bliver der både snakket om, hvor og hvor meget de forskellige 
fiskere har fisket, men der kan da også blive tid til lidt hygge sludder (Interview, 
Carsten, Nexø, december 2011). 
Artikulationsnettet, som skal være skabende for det sociale rum, bliver her skabt 
igennem fiskernes kommunikation, over radioen. Denne sammenhæng har 
betydning for skabelsen af stedsidentiteten for Carsten og Kirsten. Og er med til at 
skabe en stedstilknytning som ellers ikke ville have været der.  
 
Kollegaerne 
Carsten har nogle kollegaer han ringer til for at finde ud af, hvordan det står til på 
havet, altså hvor der har været flest fisk det seneste stykke tid. Dette er aktuelt, 
hvis Carsten og Kirsten ikke har været ude og sejle i en tid grundet hårdt vejr 
(Interview, Carsten, Nexø, december 2011).  
Højrup vil sige, at deres dagsværk er bestemt af vejret, og at de dermed ikke selv er 
medbestemmende, samt at årstiderne har en indvirkning, da fiskene er der på 
bestemte tidspunkter af året. Kvoterne spiller også en væsentlig rolle, idet der er 
fiskestop i bestemte områder på bestemte tidspunkter. Massey mener, at der her 
er nogle sociale relationer mellem Carsten og nogle specifikke kollegaer. Disse 
relationer er med til at skabe en stedstilknytning til haven og disse kan være 
afgørende. 
 
Hjælpsomhed 
Det er vigtigt for alle fiskerne, at de deler oplysninger om mængde og beliggenhed 
af deres fangst. Hjælpsomhed er en vigtig ting blandt fiskerne på Nexø Havn. 
Kirsten forklarer det på den måde, at de ligeså godt kan dele ud af deres viden, for 
hvis de blot er egoistiske og holder oplysningerne for sig selv, blandt andet 
omkring i hvilket område fiskene befinder sig i, for selv at kunne drage nytte af 
dette den efterfølgende dag, er risikoen for at fiskene er rykket videre meget stor. 
På trods af, at hjælpsomhed betyder meget for fiskerne er der dog ting der ikke 
hjælpes til med, blandt andet arbejdet med at lappe trawlen samt andre mindre 
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arbejdsopgaver. Men hvis der derimod er tale om en større fysisk krævende 
opgave giver folk oftest en hånd med. Der forekommer som regel ingen misundelse 
over, at en fisker har investeret i en ny kutter eller andet grej. Tværtimod er der en 
nysgerrighed og begejstring, omkring hvilket udstyr der er blevet investeret i 
(Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Hvis de sociale relationer ikke er skabt, mener Massey, at det bliver sværere at 
etablere en stedsstilknytning. De sociale relationer kan enten være til 
arbejdskollegaer, familie eller venner. Så her ville baggrunden for 
stedsstilknytningen være meget vag. I den her forbindelse kan Carsten og Kirstens 
mangel på sociale relationer til havnen i Nexø være medvirkende til en svag 
stedstilknytning, som kunne få dem til at flytte andre steder hen. 
 
Mødested 
Carsten og Kirstens sociale relationer ligger tættere på hjemmet end havnen. Efter 
de er flyttet til Pedersker har de fået et endnu tættere forhold til deres nye naboer 
end hvad de havde til de gamle i Nexø. Endvidere kører de aldrig på havnen for 
blot at få en sludder, men bliver hellere derhjemme. Der er ikke noget 
samlingssted på havnen, hvor fiskerne kan mødes og derfor er det også vanskeligt 
for Carsten og Kirsten at have noget socialt med deres kollegaer. Der er et 5-møde, 
som er et møde mellem fiskerne omkring kl. 17.00, dette deltager Carsten ikke 
længere i, for der er for langt at køre på dage hvor de ikke har været på havet. 
Endvidere er Carsten og Kirsten først inde med deres fangst omkring kl. 17.00 og 
kan derfor ikke nå 5-mødet, dage hvor de har været på havet. Da de boede i Nexø, 
var Carsten oftere på havnen, han deltog både i det daglige 5-møde, men han 
kunne også finde på tage på havnen for at se hvad de andre fiskere havde med ind. 
Lossecentralen arrangerer en årlig julefrokost som Carsten og Kirsten glædeligt 
deltager i, sammen med de andre fiskere. Dog bliver de ikke inviteret til private 
arrangementer fiskerne imellem, men de bliver inviteret, og møder op, hvis der er 
åbent hus, i forbindelse med f.eks. fødselsdag og jubilæum (Interview, Carsten, 
Nexø, december 2011). 
Carstens stedstilknytning har nu ændret sig fra, at have været i Nexø til nu at være 
i Pedersker. Da de sociale bånd ikke er stærke nok til at holde Carstens 
stedstilknytning og disse bliver i stedet etableret i Pedersker. Massey vil her 
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argumentere for, at deres arbejdsrelation er meget svag og det vil medvirke til 
endnu en svækkelse af deres stedstilknytning. 
 
Naboskab 
Carsten og Kirstens naboskab er derimod rigtig godt og de blev taget godt imod af 
nye naboer, da de flyttede til Pedersker. De holder tit fælles grillaftener om 
sommeren og der har lige været afholdt en julefrokost for alle naboerne. De har 
også aftaler hinanden imellem om pasning og vanding af køkkenhave og 
stueplanter samt tømning af postkasse, når de hver især er bortrejste. Kirsten får 
tit bær og frugt fra nogle af naboerne, som hun sylter samt bruger i andet 
madlavning (Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Denne sociale relation med naboerne er med til skabelsen af deres stedsidentitet 
som senere vil være afgørende for deres stedstilknytning. De definerer sig selv ud 
fra Pedersker og ikke længere ud fra Nexø, på trods af at de har levet langt flere år i 
Nexø og kun meget kort tid i Pedersker. 
 
Pligter 
Det er generelt Kirsten som står for madlavningen i hjemmet, morgenmaden er 
dog Carstens område. Carsten og Kirsten er gode til at deles om de huslige pligter 
og mener bestemt ikke at deres pligter er opdelt efter de traditionelle kønsroller – 
dette gælder både i hjemmet og på båden. Kirsten står for det meste af 
rengøringen, men Carsten er bestemt ikke bleg for at tømme opvaskemaskinen, 
støvsugere, gå ud med skraldet eller andre huslige gøremål. Udendørsarealerne er 
de også fælles om. Det var Kirstens ønske om en køkkenhave og derved er hun den 
som sysler mest omkring denne, men Carsten ser intet i vejen for at give en hånd 
med og synes også det er meget sjovt. Det eneste som ligger fast er, at Kirsten er 
den som sørger for at der bliver vasket tøj. På båden er det Carsten som har det 
sidste ord, men de tager så godt som alt op til diskussion før der bliver taget en 
endelig beslutning. Carsten er den som laver det fysiske hårde arbejde og når de er 
på havet er det ham som befinder sig i styrehuset. Kirsten sørger for det mere 
praktiske, f.eks. klargøring af fiskekasser og rensemaskinen (Interview, Carsten, 
Nexø, december 2011). 
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Den selvstændige enhed er afhængig af, at tingene bliver gjort når der er tid og 
behov for det, og derfor er det ikke så vigtigt, for Carsten og Kirsten, hvem der gør 
hvad.  
 
Vejret spiller en rolle 
Carsten og Kirstens fiskeri afhænger meget af vejret, de føler sig ikke nødsaget til 
at tage ud på dage hvor det blæser meget.  Dette kan resultere i, at der er perioder 
hvor de ikke er ude på havet i op til 14 dage. For at dette kan lade sig gøre uden at 
skulle påtage sig en bibeskæftigelse ved siden af dagsværket, er de klar over, at der 
skal fiskes hver eneste gang vejret tillader det. Derfor har det også været svært at 
finde tid til fritidsinteresser som ligger uden for hjemmet og på faste dag, da de 
ikke har en fast arbejdstid og -dage. Carsten har aldrig haft behovet og lysten til, at 
have en bibeskæftigelse ved siden af sit fiskeri. Hvis han blev nødsaget til, at 
arbejde med andet end fiskeriet ville han gå på efterløn. Han mener, at det er for 
sent at skifte erhverv, det skulle han have gjort for ti år siden hvis det havde været 
nødvendigt. Idet Carsten og Kirsten ikke har et lønarbejder job fra kl. 8.00-16.00, 
er det svært for dem at planlægge aktiviteter ud i fremtiden. Fritiden kan hurtigt 
blive en del af arbejdet hvis der er brug for det. Carsten og Kirsten har ikke noget 
behov for at være tæt på vandet når de tager på ferie. De kan både lide ferier i 
udlandet og i Danmark (Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Det ligger sig op af den rurale livsform, at de selv kan bestemme deres 
arbejdsgang. Dog er de begrænset af vejret, hvis det blæser meget eller hvis det er 
meget koldt bliver de i land. Når de har nogle aktiviteter, i form af ferier, som ikke 
er sit eget indtjeningsmiddel, ligger det sig op af den urbane livsform, da det bliver 
en mål-middel relation. Med fiskeriet som middel og ferien som mål.  
 
Indtjening og fiskeri 
I dag får Carsten og Kirsten deres dagsværk til at dække deres udgifter. De ser sig 
tilfredse med dette og ser efterlønnen nærme sig. Dog tror Carsten ikke, at han vil 
kunne slippe fiskeriet og livet på havet fuldstændig fra den dag han går på efterløn. 
Til den tid vil hans dagsværk nærmere blive en hobby uden behovet for at det 
omkostningsmæssigt skal bære sig selv (Interview, Carsten, Nexø, december 
2011).  
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Her ligger han sig i den rurale livsform, da det ofte, i den urbane livsform, ses 
lettere at vige arbejdet for pensionen, idet at arbejdet kun har været en 
nødvendighed for at kunne leve. Der ligger altså ikke de samme følelser i arbejdet 
som der gør hos den selvstændige. 
 
Valget af havn 
De kunne have valgt at fiske fra en anden havn, hvor der var mere spredning på de 
fisk de fanger og derved få en større indtjening. Det er muligt, at de ville få mere for 
deres fisk, hvis de valgte at fiske fra en anden havn. I denne sammenhæng har 
Carsten og Kirsten taget et bevidst valg om, at de kun fisker fra Nexø, da det er her 
de føler de hører til. Endvidere er Nexø Havn et sted de kan fiske fra hele året. 
Carsten og Kirsten har prøvet at fiske fra Rødbyhavn, men de søgte tilbage til 
Bornholm (Interview, Carsten, Nexø, december 2011). 
Deres stedstilknytning ligger i hinanden og at de kun har en stedstilknytning til 
Nexø på grund af deres erhverv. De ville derfor være nemt for dem at skifte til en 
anden havn, dog kan Kirstens stærke stedstilknytning til Bornholm have hevet 
dem tilbage der til.  
 
At give erhvervet videre 
Selvom fiskeriet er et erhverv der tiltaler Carsten og Kirsten har de frarådet deres 
børn, at blive fiskere. Dels grundet det meget hårde erhverv og dels at de ikke føler 
sig anerkendt af samfundet. Der kommer hele tiden nye restriktioner som fiskerne 
skal være opmærksomme på. De mener ikke at deres arbejde bliver værdsat 
(Interview, Carsten, Nexø, december 2011).  
Højrup mener at Carstens ideologi for livet hermed ikke er givet videre til hans 
børn som hans forældres var til ham. Der kan være mange aspekter i det, blandt 
andet kan Kirsten have haft en påvirkning på børnene eller at Carsten, som individ, 
ikke har følt, at det var den bedste vej for sine børn. Kirsten er netop opvokset i en 
anden livsform med andre levevilkår end Carsten. Disse levevilkår og livsform kan 
have påvirket både Carsten og børnene. 
Carsten og Kirsten ser ikke nogen fremtid i erhvervet. 
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5.2 Laurits i Gilleleje 
Opvækst 
Laurits stammer fra Fyn, hvor han har boet hele sit liv og stadig bor. Laurits er 48 
år og han startede med at fiske, da han var 16 år. Da han var omkring de 25 år 
investerede han i sin egen fiskekutter. Denne kutter sank, hvor Laurits 
efterfølgende købte en større, som er den han fisker med i dag. Laurits har fisket 
fra de fleste store havne i Danmark. Der er ingen i Laurits’ familie som har haft 
fiskeriet som erhverv, men han har altid været knyttet til både havnen og fiskeriet, 
da han det meste af sin barndom boede ved vandet (Interview, Laurits, Gilleleje, 
december 2011). 
Laurits er vokset op i en lønarbejder familie. Han har ikke været påvirket af samme 
ideologier som Carsten blev, da han var lille.  
 
Gilleleje  
Laurits fisker primært fra Gilleleje og har gjort det de sidste 10 år. Hans kutter er i 
mellemklassen i Gilleleje, der er dog kun få kuttere som enten er større eller 
mindre. Han fisker efter jomfruhummer, torsk, og lidt fladfisk samt nogle måneder 
tobis. De er to på kutteren lige nu, men har haft perioder hvor de har været en 
tredje mand med. Laurits ville gerne have en tredje mand, da det gør mange ting 
lettere, og de ville kunne sejle ud under sygdom. Laurits synes, at den teknologiske 
udvikling har gavnet fiskeriet på mange måder, både i forhold til navigering, men 
også i forhold til at så mange ting er blevet elektroniske, såsom logbog og kort 
(Interview, Laurits, Gilleleje, oktober 2011). 
Ligesom hos Carsten vil Massey her mene, at Laurits er nød til at følge med 
udviklingen for at kunne følge det kapitalistiske marked. 
 
Gilleleje og det sociale 
Laurits føler sig hjemme i Gilleleje, han har meget socialt med sine kollegaer og det 
er også her hans kæreste og søn bor. Laurits har også en datter som er flyttet 
hjemmefra. I Gilleleje er der et tilholdssted hvor fiskerne altid mødes, det er en 
grillbar som hedder Speedys. Om sommeren er der fast morgenmøde hvor alle 
fiskerne mødes og snakker om både fiskeriet, men også andre emner. Laurits ser et 
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stærkt fællesskab i Gilleleje, noget som han ikke har følt på samme måde i andre 
havne. Laurits bliver altid inviteret til runde fødselsdage og andre arrangementer 
af de andre fiskere. Han har nogle kollegaer som han har kendt i 30 år. Han 
betragter sine kollegaer i Gilleleje som venner ligesom han gør med de gamle 
kollegaer, fra andre havne (Interview, Laurits, Gilleleje, oktober 2011).  
Massey vil her mene, at artikulationsnettet bliver skabt på Speedys, det sociale 
rum konstituerer en stedstilknytning og en stedsidentitet som Gilleleje fisker. 
Laurits har mange sociale relationer, og det er derfor, at han føler sig mest hjemme 
i Gilleleje, hans stedsstilknytning er meget stærk, og han føler sig som en del af 
Gilleleje. 
 
Interesser og sociale relationer 
Laurits har dog venner som han ses med, som ikke er en del af fiskeriet. Han kan 
godt lide, at gå til koncerter sammen med dem, men det er også noget som han gør 
sammen med sine kollegaer. Han kunne ikke se sig selv tage på ferie hvor der ikke 
er vand i nærheden. Laurits deltager også altid når fiskeriforeningen holder 
generalforsamling. Sammenholdet er meget stærkt i Gilleleje og fiskerne hjælper 
hinanden indbyrdes. Der bliver heller ikke holdt noget hemmeligt, i forhold til de 
gode fiskeområder. For som Laurits siger, hvis ikke vi fortæller noget, får vi heller 
ikke noget igen. Hjælpsomheden er meget stor i Gilleleje og de hjælper hinanden 
med næsten alt, f.eks. når det stormer, så kører Laurits på havnen og tjekker 
kutteren og hvis der så står en kollega som har problemer så hjælpes der til. 
Laurits har svært ved at skille det sociale og det arbejdsmæssige fra hinanden når 
han snakker med sine kollegaer. ”Du kan ikke blive for klog”, siger Laurits omkring 
det med, at udveksle erfaringer med sine kollegaer. Han ser det at være social, dels 
som en del af sit arbejde og dels som at færdes på havnen i de dage han ikke er på 
havet (Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011).  
På trods af at Laurits ikke ser sig selv tage på ferie hvor der ikke er vand, har det 
ingen betydning for hans dagsværk. Det ville stadig være en ferie hvor 
omkostningerne ikke ville kunne bære sig selv. Hvorved fiskeriet og disse 
ferierejser forekommer som en mål-middel relation. Selvom disse ferierejser ligger 
sig i den urbane livsform er hans deltagelse i fiskeriforeningen, i den rurale 
livsforms henseende, fordi det gavner hans dagsværk. 
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Massey mener, at det både er hans sociale relationer, men også hans kollegiale 
relationer, som skaber en stedsstilknytning som også får Laurits til at føles sig som 
en Gilleleje fisker, han skaber sin egen stedsidentitet. De sociale relationer bliver 
opbygget både gennem det at gå på havnen men også ved at han tager til koncerter 
og andre ting.  
 
Økonomi 
Der er også nogle økonomiske fordele ved at fiske fra Gilleleje, det er her de kan 
tjene flest penge fordi fiskeriet er så alsidigt. Laurits behøves ikke at sejle længere 
end fire timer ud for at kunne lave et træk. På denne måde sparer han også på 
brændstoffet, idet han ikke behøver at sejle til andre havne for at få en ordentlig 
indtjening. Det økonomiske aspekt er også med til at skabe en stedsstilknytning. 
Laurits tager ikke sit arbejde med hjem. Når han tager hjem fra havnen, smider han 
alle sine papirer af hos en revisor som klarer alt det økonomiske. Han kan dog godt 
sidde og tænke på sit arbejde når han er derhjemme, men det er ikke den bærende 
del (Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011). 
Laurits har aktivitetsfelter uden for fiskeriet. Fiskeriet er en indtjeningskilde til 
noget uden for fiskeriet. Han har aktiviteter som ikke er omkostningsfrie, men som 
samtidig heller ikke tjener til egne omkostninger. 
 
Ude godt og Fyn med 
På Fyn har Laurits også en del sociale relationer. Når han er hjemme på Fyn, enten 
for at fiske eller for at få gjort nogle huslige pligter, snakker han med sine naboer. 
Det meste af hans sociale netværk på Fyn ligger dog udenfor fiskeriet. Hans 
forældre bor også på Fyn. Han ser dem ca. en gang om måneden, han er dog på Fyn 
oftere, men det er ikke altid han har tid til at tage på besøg. Laurits har ikke lyst til 
at flytte fra Fyn, fordi han har nogle stærke relationer til Fyn, både familiemæssige 
og sociale. Det er derfor, at han har valgt ikke at bo i Gilleleje selvom det på mange 
måder ville være nemmere for ham. Hans rødder er for solidt plantet i den fynske 
muld (Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011).  
Dette er, ifølge Massey, med til, at splitte hans stedstilknytning. Da hun ikke ser 
stedsstilknytningen som et lukket begreb, kan det lade sig gøre for Laurits at være 
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knyttet til to steder. Hans sociale relationer på Fyn er med til at skabe hans 
identitet og vil senere føre til en tilknytning til stedet. 
 
Pligter derhjemme 
Laurits står for alle de huslige pligter derhjemme, han vasker dog ikke selv sit tøj. 
På kutteren er det hans makker, Kurt, som står for rengøringen og maskinrummet, 
imens Laurits står for styrehuset og for at tage de endelige beslutninger. Kurt er en 
ansat og derfor snakker de om tingene men det er Laurits der har det sidste ord 
(Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011).  
I arbejdet med fiskeriet er Laurits produktionssolidarisk og han ville ikke kunne 
ansætte en som ikke er produktionssolidarisk. Kurt interesserer sig for fiskeriet og 
står som regel klar selv på dage hvor det ikke var planlagt at sejle ud. 
 
Vejret bestemmer 
Laurits sejler ud i næsten alt slags vejr, han har valgt at sejle ud selvom det blæser, 
det er næsten kun storm der kan holde ham inde. Da fiskeriet i Gilleleje er meget 
alsidigt er der heller ikke nogen perioder, hvor der ikke er fisk. Hvis Laurits kan se 
at vejret for en længere tid vil være dårligt, så sejler han til Fyn. På Fyn kan de fiske 
næsten uafhængigt af vejret, dog er der fiskestop i weekenden. Dette vil sige, at der 
ikke må fiskes fra fredag aften til søndag aften. Grunden til at de kan fiske på Fyn 
uanset vejret, er at bølgerne aldrig bliver så høje at det er et problem. På den 
sydlige del af Fyn er der mange øer og det gør at vandet ikke er så dybt og derfor 
kommer der ikke på samme måde røre i vandet (Interview, Laurits, Gilleleje, 
december 2011). 
I forhold til Carsten og Kirsten har Laurits flere steder at fiske fra, han har dermed 
mere frihed til at vælge sine fridage, da han ikke er så afhængig af vejret. Han 
behøver ikke at fiske på alle dage hvor vejret er godt. Denne frihed gør at Laurits 
ligger sig op ad den rurale livsform. Hans stedstilknytning spiller også ind her, da 
han fisker fra et sted han også føler sig knyttet til. Det er muligt, at han vælger at 
fiske fra Fyn både på grund af indtjeningen, men også på grund af 
stedstilknytningen.   
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Fiskeriet som generationsarbejde 
Laurits fisker så han kan få det til at løbe rundt, han har til dagen og vejen og det er 
han godt tilfreds med. Der er ikke nogle af hans børn, der har valgt fiskeriet. Han 
har ikke frarådet dem det, men de har ikke haft interessen. Det sker, at Laurits ikke 
fisker fra Gilleleje og dermed har han ikke muligheder for at se sine børn 
(Interview, Laurits, Gilleleje, december 2011). 
Hvis der har været en længere periode med dårligt vejr, hvor Laurits har fisket fra 
Fyn, er det kun i weekenderne, grundet fiskestoppet, at han har mulighed for at se 
sine børn. Dermed har børnene i størstedelen af tiden været præget af deres mors 
livsform. Børnenes mor tilhører lønarbejder-livsformen, hvilket kan være en af 
grunden til at interessen for fiskeriet ikke er til stede.   
 
Delkonklusion 
Der tegner sig nogle tendenser omkring de to fiskeres stedstilknytning og livsform. 
Denne analyse peger på, at deres stedstilknytning bliver påvirket af de to fiskeres 
levevilkår, disse levevilkår er endvidere bestemmende for hvilken livsform de 
lever i. De to fiskeres stedstilknytning forekommer splittet. I forhold til Carsten og 
Laurits’ beliggenhed, i enten den rurale eller urbane livsform, forekommer der 
nogle komplikationer hvorved det kan være svært at placere dem i en konkret 
livsform. Dette er noget vi vil komme nærmere ind på i diskussionen nedenfor. 
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6. Diskussion 
Som vi har set i analysen er der nogle karakteristika som gør sig gældende hos de 
to fiskere, både i forhold til Højrups livsforms begreb og Masseys begreb om 
stedstilknytning. Vi har set træk som både stammer fra den rurale og den urbane 
livsform. Samtidig er der en stedstilknytning som har gjort sig gældende hos begge 
fiskere. De to fiskere er meget ens, som vi har set både i redegørelsen og analysen. 
Dog er deres aktivitetsfelter udenfor arbejdslivet meget forskellig.  
På den ene side kan der argumenteres for, at både Carsten og Laurits befinder sig i 
den rurale livsform. I analysen så vi en del træk som gør sig gældende for netop 
denne livsform. Argumenterne for at de er i den rurale livsform er at de er 
selvstændige, det er ikke muligt at være selvstændig og befinde sig i den urbane 
livsform. De er selv medbestemmende på hvad der skal foregå, de er ikke 
underlagt nogen chef, dette træk gør sig meget gældende da de begge to er 
skippere på deres egen båd. Inden for deres arbejdsmetoder lægger de sig længere 
væk fra den urbane livsforms idealer, da de helt selv bestemmer og tilrettelægger 
deres arbejdes rytmer. Hvorimod den urbane livsform er underlagt et bestemt 
arbejdsmønster, hvor individet ikke er medbestemmende.  
På den anden side kan der argumenteres for at Laurits bevæger sig mod den 
urbane livsform. Det skyldes at han går til koncerter som ikke er relateret til hans 
arbejde. Disse aktiviteter er meningsfulde i sig selv, og bliver foretaget af ren lyst.  
Samtidig er det aktiviteter som omkostningsmæssigt ikke bidrager til sig selv. På 
den måde sker der en mål-middel relation som i dette tilfælde ville være at hans 
erhverv er indtjeningsmiddel til målet som er at gå til koncerter. Ferier ville 
samtidig falde ind under denne mål-middel relation, da en ferie til et andet land 
ikke ville tjene sig selv ind. Hvis Laurits derimod kun havde vist engagement til 
aktiver som ville have relation til hans dagsværk, ville han igen have bevæget sig 
mod den rurale livsform.  
Carsten har ingen interesser som ligger uden for hans dagsværk. Dog kan der 
argumenteres for at det at ham og Kirsten tager på ferie gør at de bevæger sig mod 
den urbane livsform, og dermed skaber en mål-middel relation, hvor deres 
dagsværk er midlet til målet om at tage på ferie.  
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Ud fra disse to punkter kan der argumenteres for at Carsten og Laurits befinder sig 
i et sted mellem den rurale og urbane livsform. 
Det er vigtigt at se de to fiskeres stedstilknytning i lyset af deres livsform. De to 
fiskeres stedstilknytning bliver skabt ud fra deres erhverv. 
Der kan argumenteres for, at Carstens ramme om et hjem ikke bliver skabt på 
baggrund af Kirsten som kvinde, men derimod fordi hun har en stærk 
stedstilknytning til Bornholm. Carsten og Kirsten arbejder sammen, denne 
arbejdsrelation har skabt Carstens stedstilknytning igennem Kirstens stærke 
stedstilknytning til Bornholm. På den anden side kan der argumenteres for, at 
havde de ikke været et ægtepar og dermed kun været kollegaer, havde Carstens 
stedstilknytning været skabt på baggrund af de sociale relationer. Dog så vi i 
analysen at disse sociale relationer var meget små, der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn ved hvorvidt han havde valgt at fiske fra Bornholm, hvis ikke han 
havde haft Kirsten. 
Carstens stedsidentitet er skabt ud fra, at han har boet på Lolland. Der kan dog 
argumenteres imod, at hans stedstilknytning til Lolland er stor, i og med at Carsten 
og Kirsten har fravalgt at fiske derfra. Carsten og Kirstens sociale liv med naboerne 
er med til, at stedstilknytte dem til Bornholm. Der kan argumenteres imod, at deres 
stedstilknytning ligger i et bestemt område eller by, men at den nærmere ligger på 
Bornholm som en helhed. Som vi kom ind på i analysen, flyttede de fra Nexø til 
Pedersker. Det kunne skyldes, at deres stedstilknytning til Nexø ikke var stærk nok 
på trods af, at de havde boet der i mange år. For Kirstens vedkomne drejer det sig 
om hele livet og for Carsten siden han bosatte sig på Bornholm for omkring 45 år 
siden. Deres stedstilknytning er muligvis blevet svækket efter at børnene er flyttet 
hjemmefra, hvorefter der ikke har været andre familiemedlemmer bosat i Nexø. 
Her skulle det have været deres sociale relationer til Nexø, som måtte gå ind og 
opretholde deres stedstilknytning.  
Derimod kan der argumenteres for, at Laurits har skabt et billede omkring et hjem 
i Gilleleje, ud fra at det er der hans familie bor. Dette sker selvom han ikke bor 
sammen med dem og han definerer sig selv som fisker fra Gilleleje. På den anden 
side kan der argumenteres for, at hans stedstilknytning, og dermed også hans 
stedsidentitet, er splittet. Han ser sig selv som fynbo, fordi det er der han er 
opvokset, og hans rødder vil altid, på en eller anden måde, spille ind i dannelsen af 
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stedsidentiteten og stedstilknytningen. Massey argumenterer for, at disse begreber 
er åbne og der kan derfor være mulighed for, at Laurits føler sig hjemme begge 
steder. Laurits’ sociale relationer på Fyn og i Gilleleje er med til, at styrke hans 
stedstilknytning begge steder. Det, der gør sig gældende for stedstilknytningen, er 
de ting der er med til at skabe den og til at skabe stedsidentiteten. Der skal være 
nogle stærke sociale relationer og en kvinde som danner rammen omkring et hjem. 
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7. Konklusion 
Vi vil, ud fra vores analyse og diskussion, svare på vores opstillede 
problemformulering, som lyder som følger. Hvordan påvirker levevilkårene 
fiskernes stedstilknytning og livsform i henholdsvis Nexø og Gilleleje? 
Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at de to fiskere, Carsten og 
Laurits, har levevilkår som ligger i både den rurale og urbane livsform. Idet at de er 
selvstændige, vil de høre til den rurale livsform, men på grund af deres aktiviteter 
uden for det arbejdsmæssige, har de en fritid. En fritid som er omkostningsfuld og 
ikke er sin egen indtjeningskilde. En fritid af denne type er ikke mulig i den rurale 
livsform og derved finder deres fritid sted på urbane principper grundet mål-
middel relationen imellem arbejde og fritidsliv. 
Fiskernes levevilkår spiller også ind på deres stedstilknytning. De har begge to 
nogle sociale relationer som påvirker deres stedstilknytning. Deres selvstændige 
livsform gør det sværere for dem, at have nogle sociale relationer som ligger uden 
for det arbejdsmæssige. Derfor vil deres stedstilknytning komme til at ligge i deres 
arbejdsplads, som i Carsten og Laurits’ tilfælde, vil være i henholdsvis Nexø og 
Gilleleje. Altså vil det i den rurale livsform være arbejdspladsen som skaber 
stedstilknytningen. 
I vores analyse så vi, at Carsten og Laurits, hver især, har interesser i form af 
ferierejser og koncerter som ligger uden for deres dagsværk. Deres 
stedstilknytning er altså ikke blot skabt ud fra deres dagsværk, de har også en 
stedstilknytning som er skabt på baggrund af deres fritidsaktiviteter. De har her 
etableret nogle sociale relationer, med mennesker som ikke har tilknytning til 
fiskeriet.  
Carsten har en stedstilknytning til Bornholm som helhed igennem hans kone 
Kirsten og Laurits har en stedstilknytning til både Gilleleje og på Fyn. Da fiskerne 
befinder sig på en gylden middelvej mellem den rurale og urbane livsform vil deres 
stedstilknytning på mange måder også være splittet, idet de ikke blot er tilknyttet 
til et enkelt sted. 
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